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.xí/síic:*; f-i 0/ ji
4fíVÍ Iv fiípá
V 'v/p. . tlftCéí,
ípa)¡^,Ji^4é V e  (?í**d- ,í
7>|'/ „
ó. ai
stos auces^flyw 10 vie-
- ,"'i „ '-ífu ¡rfií^'C > fí, p
mái
•^raaTe(m »»fla\l^íéane San í f l  
divisaron sO»fíf '̂'lti3’» í l ^ #  t^Uáo
^o^toiálídírt^-ánía^*^ l^é nairfls'di " ' 
^^feléatjiHíéotíjidafrgla»', (ióagoiías.
^f% lW ^e;^ tri^e»or d08 ó tres días li^síaieiííaoéjtíefem . ]?iJbuitoi, ^ 1Ü4,'
.fi-'f ' { ■ '■  ̂ "' .̂cotti.o d6cí& un éxlioiiíji’
sofi'ia^^dEm^ ' í , , i, ,, tfWetueitil} étírÍQSídadx ,-r deaStí/haítm
s«'.a«^66^,ai
la impiedad
T á^lóaisací loa'isacril^n^,'lea revientaa^gratui-
'' *«j ̂  f (WLiiwiij'i
lu e s to s  d e l E s ta d o  q u e  h a n
jal'906>V ^ u é .  oonfatidn  el
_. - paifar tí
a ñ o  p róx im o. - ' > ^
¡'■Edlaheva p h r a d e l  h a c e p ^ is ta - j^ ^ -  
ba- re su lta d o  p n  p lag io  dó jíá  
ge ; l i y a Yerde. E l m ism o  'B c h e g a rá t ,
® i e ® ; á v ^ i a
u u a  m justieda n ^ a l e  Si^S m é-|vinciales conservadó^fes y adlEí^^sl rara  
. ,Yitog^ de’ h ac en d is ta , re g a te á rs e lo s ! líiaypT dpmoai'radió^á he' é'tí o'm'ámoteíéia; la 
' , liñ á  'iíhpié-1 or^^á.VérProee'd^r á rajátdhla lí'^p'íágésd-
!^aád‘. ' ' ,^i- -  - ■
pues , po r.«m ostrarse , n o n  J o sé  I v *,^y, 7
to  y  p tó » * p ! á l a  v e z p o il’t ^ l l a v á - P ^
n o h á  ViiíwH^adn 5 Á^untániiento entre' áü fímeida^t en;
gpsTgflerjias
Hay versiones para ^odoapis^.^g^ stos
;PorlQ p>0uto los ajfectqa,4  jlp actjjfaí s i ­
tuación se las proflaetpn^Hiuy/elices. /
, Padilla^ á su, rcg^SfO: W ¿w eide. Ja
eorts, ae. traerá'iin Hol^er^adert sqy.ô j.pqniip
’ en car-
ipótados
pewo-^dijo un® veciná., r¡<v 
. - -*"i«ae teponga^i gafas!.íí es e l
• '  Máemísiifi®' deníoniol-^plamó 




Peláyo un vecino ____
averiguar con exactitud de lo que se trata-, 
,na> gracias á unos'gemalos dq teatro. lErá 
una mMjal ,  ̂  ̂  ̂  ̂̂   ̂^
' 1 tlWi^oWfti—Jcepiíió el .veeiü^arip á,
cqinen?ó áT«lpngregarsqíB¿- 
Dlirio en las calles de San Lucas, Sáñ l^ e -  
'p r io  y Góngora, .deadp donde no se Vm á
-Empalmar'uofiuigaíJ^lpas^-Trr^^o^ á¡los.
' Siboj» “ jpiorque esto áe  ppne !fefty,V  R®“ 
lemos avisar par® que venga'un * '
'q / i r t i  í
Dejemos.ái aál guardia en el
pegado, y,ttaSitóá#ttíin^sáaa calle* ;
I El aspecto’,de ésta er^ .indeacrViblej 
estada'dsqjSílfltoo' l^ue freía,^ vociferaba y 
indigBabató^giiádf), 5̂,.v ¿r 
Al pedir ed^guardia Anltonid' Sánchez la 
ícalera,
J ta sa b u  
aleras de ^
l ^ s d e  reiiiíésto. Eíñpá^______ ____
*4® réshiteáíes*, ado'sárónée á 'la  pairad' 
jbió el obrero'tlástóí Prfo Martínez, pn 
éto déV'ctíeídáÉfiLAmárrfidd ctaíiv^iémC 
»nte la niólfla pára e f ^  ’órfa d é^ ráb ii 
efectuóóí' ééM é¿0. 11> <" ,,,- b-'
w  a
mm>fm
igtaraé tQ4^^v4da ó¿,4 ,íe^V ^áí.5̂ ^  un® especie de camisa: de faerza^^^^l^r^*^
-estuvo i ^ i d a a  inuy.Uppíl^Sft., ^, que tiene infinidad de agujeritos.
En 
piel cc î; 
can p 
mente.;
e esta ten^ai^^ue pqnerme una 
8 muíjf'durpaí^íEátÓs ife
^t^oíUa camisa .'pnestóíiM  ,!#■ qne. sp
1
pa monja rompetejas, pero se pmn Iqs, di­
chos de los que la divisaban desde”  loa pi­




---------- JLg''finááfeié&  su-lj^í®r^o,^e^3^ó¿te^B;íosy d é 's O é lñ o  é&i-
É ^ fe 'p a rá  sa lir 'd 'é l ^ s o   ̂  ̂ llamada politleá libei'al ae‘lA locií-
■ í a  ,^tya§ ,o q a ^ n is ? í , ju z g a n d o   ̂ cdfábib,-jasando del poder
—¡Que se Va á tírarí 
—¡Es que s^ fu |ab á  éoñ Sü noviol 
-i-lLse la déió'én el tejado y  se 
—[‘Que lo aKorqnenf *
^¡Ghlfo! . i
—iSitívergOtenza!' '
- '¡ S i  es una’viejecitál 
—¡Pobrecillal iij,
Eu el lugar del Siié'éj^...—és decir, pre­
cisamente en e l lugar del suceso, no; poi "
^uslquieta subía al tejadot—en la cálle de 
San Lucas se presentó la m&ieja de Ordfin 
pfiblic© qtie prestaba servimo en la demár- 
cación, y abriendo una rápida indagaíoiía, 
Jos XDodestos '^ütuéiOHá^ós ^^tomaron^^lss 
primeras medidas». '  ̂ ¡a
El póblicoí alimentaba'por mojnénms; 
las verduleras.del mercado de Santa 
y tos cqmitradores tan numerosos á priídte- 
ra bor&„ un gentío en; donuá predomij^gtoá:
arse
a hermana.
)iJ|)lieo, 4Ms’ gritos de laurastemiof 
etió áiíadaálfenÉd contra' erinbpóí¥üá¿ 
dor.de las monjas, y de rmls^ro escapó 
nunque >ng,<sin jalgunosf^pufietazos y 
to:e|^zqs,y yarips lamentables.jirones en la 
' pyeqtoriei a y ^ io  el 
Seguridad Erancísco*Rodríguez,.. J----, ..í
eu "■
y ^seaba, para, prpteger de íá 
i^ fidad  públicá á S or, .Patrocinio, qqien 
asustada, trémula y confusa, procuraba es-
.rostro con el velp bactendomo- 
bS 06 protesta de no querer volver
--- _ ----wŵ  *WM. I
igua :Y iperiud .^que rliOS; há|[^<^ij.p^pja I represalias^'
é' si d^ap iás e ra h  ó  n o  p lagios* Para cuando este caso llegne-^y no sa 
estafS óaq juélkS 'O blíasfiíílSáh^eras,¡jozga muy dificíl-rse pronostican nuevas 
« p e r o  es to s  p lagiosyep casp  de  $erfcipr-| sospsosiones en^%  Diputación y en el 
M ÍO S, m o te n íá n  gl'afn im r^ rtá ñ é ía í ' m l “̂ ybbtoiatonto, ,c^ alcalde y otra
transcendencia  p a rg  ol país,?, com o Ib Pb^^^bn <le cosas que ser^n sonadas.
Suede te n e r  e í  de  fii o b ra  b ep ii^h iica  L »  dalas w® * on gusró y^iás lénV ás se desátai^^a t e n to ,d i§ ta  m u c h o 4 e  a ju s ta rs e ,á  tmn ^
f e f ^ c e s id a d e s  dO la  nap ioñ , y, e s íá
'I fí'- -
vtíerA aue es 
¿ s u  áfi­
la  detífet-ía b a s e  <dS 'uiias ‘f i a & i s  
|t^rib^tíyaS  ̂ g u ^ ’ pQ^ t ó t e r y  a n  ól, 
is ,'ó  ío im e ^  n iá s
supig^^fb s e ñ a ­
res  g d ü e rh a n m i^ b e  p o r  e l h ec h b  de 
que  ébbs  ̂ ^ )^ P m |* i6 n ! tfe
tojo.
Si foéram M ,^M cppr,cra^a8 versióbVé' 
circulan por ahí^ habría tarea para rato.
S S ó í S v  rm - íWí« •
mqneMfél
suceso,exJtraordinarip. ^
.í», '¡lIi|% |n«»y ij««eailie iA ft!/ tV '.
■ Los guardias de Orden público Anjopio! 
Sánchez y^Eranciqco Rodríguez, paseaban 
tranquilamente á las siete de la mañana 
por las proximidades del mercado del Arco 
d® Santa Mmle» coant|o. una verdulera se 
les aepreó azorada y <*,onfusa,,jdiciéndoles: 
i - Olvíej.ado.de lue Góngoras ihayuna 
monja que quiere tiri., de cabeza.
■; Oir esto los guardias y echa* á escape 
.hacia la calfé'de San 1;, ..as' todo fué uno.
al convento.
Ayudado, por fin, por ĉ Pto guardia de 
Seguridad que llegó como «llovido del cie­
lo», pudo transportar á‘ lá mbnja á ía Déle- 
gacíóndel Distrito del EEóápicio, se^üídtíé 
de una turba ñúbítorosa de vendedoras. W  
cheros, chicos y 'cUríosOs; qüó próduman 
una algarabía indescripíibítf.
Mili l a  D eiesah 'i'dn  
Una vez en sitio,; seguro.y un tanto tran- 
quila, sor-Patrocinio manifestó con- gran 
eiitere^á al inspector, que no quería volver 
al .cpnvdpto d^ ninguna manera, que hicie­
ran V ;el,la Ip que qUisieían, menos óbli- 
garla 'á ir AtíeVamente al claustro.
El ÍE|spectPr se esforzó eh pereuadiírlá de- 
qfi.e en , aquél sitio estaba Segura y libíe de 
toda á^^chanza,—otra de láápreocupacio-' 
nes de ||a religiosa;' t ¡v.
En tafito se>dió parte de lo que ocurría al 
Gobierne^ cjvi! y al Juzgado de guardia;
encerrarían eu lajU^pcel.
—¿En quéoárdelt^
-r-En la deEConvéh^i 
—¿Pero hay eáreel efi «M santa casal 
’-^oh Séñpfj'^ Es una Rábitactóh'mmy jle- 
queña, sin luz ni ventilaeiótfMfiguíia,  ̂A llí 
estaría ettoerfádá Ifastá sabpqjíás'cftá«&. 
Ya ve usted ^tmóStol' ComéoClótó' a^p u ed e  
ser más conti<ariá á  ' los< preceptés''’dá^n[a 
Iglesia.'Si mahda ella el ejeréicig‘éfe f̂itts 
Sacramentos, ¿cómo había «lá’Camj^cIdS-' 
yo si no meí'iban á d e ^  salir'd^< lávgtefeél' 
ni á oir misa S iq u ie r a ? ‘  ̂ ’i-'i' t to rí5/. 
ruegos tíbhígibldo atottdidoáS^ pbflti
sé que el, úmeo remedio era escaparme, 
tam añanallos lévat£t«Étos, cual de cos-
ptfse encima del bábRo^ ests^ ropas qtte’ ds)J 
ted ve; y corrí. Corrí,-sáliendó'al tq'ado siií 





figflSélóhfi o rg a n iz a b a  ceftn-ciadl
)uesta dp-.MM?íehv Dufaq Poul^V.
feccre%ioj A á
^oVsM, voicales.VÍ; . f
p ichsm M stón  ha Vedadoiiinálála^^<
Gámara fde Comerciad r
íríneipálv^S^.
el* locahdtPlm C  v  io;
a;*'.
l^ o e l íe ^ a ^  '‘E éoÁ 6iia |0éV  —J
nañana á  Jiaft Ocbo‘;y.; ̂ ' ''
‘deí'W k.;:
oapitáímOT 
^AftiilaT,' tíCtima^áb k s  be 
en reyerta^lá’noáholdel dían . - '  : > ■, .-; *-̂ 7'̂ **“ *“ «l  i.ü»s4nfkctuatteíi
Eá él tejadfi mé vi perdida; pues aó podía I 
tirarme á la  cálle sifi maÜÉttiáe, y gracias á I . .  
las pp»3oiiBS caritativas,' que me'baü'salVa^fl®^^® íuignotyj/irt;-,  ̂ ^
dó. Sólo'pido no yotvbr.kl>co^entoc '•1 r
Estas fueron las palabras dé Sor sPafro'-i 9b® tethet inháJCfeetnadift V ihV a
ciñió, quá'volvíá á  ser Josefa íMoríln Cas-p® séñOrífetMárkfdeljRkbiáilOTbéBfiáoa^l
tañón. ¡ c ..M ‘ttííj,!  ■ |eübdito austríaco don Lal»]$b«áOs^eB{dvJ4
a o ^ d íf ls m s ^ jm -
BSfí
E n re l 'J n x i^ d lo  'b ' |.  ^
La monja lle^^ ai. Juagado; de guiqibto álprésT 
las doce de to  mañana; y pasó.^®l< dufegádoi rído 
del Hospicio, alqjte pertmwjüo el asunto. I^e u  
J l ju e z  y el eécMbafiO retom aron d ec to .||u  
radón Seguidamente.' ' ' ' f- l .
Ratificó todo lo que babíá áfirmkdA en la I tico;
Delegación. . » . , -t í ,. i
J w  toi,preguntó sihatoí^ddnXtti>i« wfisMéfifWdft rkKnAid»ft<4iH«tiía
mandó qa8füM 6c6nducídílám oiíJilá<itfoL El aqlo le n d i> í% » jílir . «choym edia.
- I W j í M R -  -HanVllégaV á e é ^ d i^ ih ü ,
convento, el de tos Hermanitas de Jo® V~ 
brea, en que quedará tóoviiidná'bñéhtl.^
Cemento ‘̂ ÉrEÍlER,»
V i a |e r q a , —H{
a: ¿í?]
D E  F A B R |P A C I O N  A L E M A N A H
Détállés: Gpáliáda, 6i; fipair
i L »  f a b a d a
Dijo que su nombre el si|lo  era Jose­
fa Morán, q u e ' contanaRíinjCnenta y tres
y que l|(,natj^4lV i?<|wabia
m ente b
giCás y dmjílémóiité hAMiRüfíaW, c V  m
referencia al mismo asufitóí' fié dice y  fió se’*' 
acabaz H .;v- ■.:x .,í;í,̂ í j(,
'FfJ9: b°Sfb no es ]omitofií?,IÍVlar en tos
pueblo queda bn
^íj.4^hciá yto
|g c |p  repletas!:!
Irfeuyj^b teíco ii
del
a ra  . I S r ^ i í e s  la s  '« u o ta s  en  
s m o b ld á ís iffc ó ib a i]^
ñ
■ay ;Simpá>tico,
j'^ 8 ^ !b A b h  inocen- 
istopf y Vi
, ■ ■, ->, 'bá! *Wiptóeb i36g'BablS
V pier̂ t wez, ée um r̂p îeler venturoso,
;,el¡ b u en o  de «don Jo sé  n o s  h a- 
p é l a  /p o te n c ia l iV d  conÉ]#aitiYa 
ña, p in tá n d o la  en  u n a  s itu a -  
V b n ó b id á  d e  l á s 'b i á s  fóóyán,tés
/■ ■’, 'i!
. b 'ic d n á p á ^ i^ t té p i ié ^
1^ p g e í iL  ;de ;^ |tch ég ap y  y  ía  
“ - lí t ic a  #  $ a g a s lá , é s te
ifiiiaaón, y  .un, cín ioo d e  m a re a
!uná 'lá rg a '^ l^  _pibiítlhá:eh í^.toMdira
---------- ----- - ■‘'■•■-i¡i|»sV ;f
Aquél es uií palopio v sin b i^
ogrOsísta empléabadoda 
en‘ iae aKes malás de la pq 
viejo éxrádícaiguárda todb
ig p a ra  m a ta r  a rtís tic a m e n te  
'  "  a a l f eé n e l tea’ 
ásjLppipp V P om fciP ?  
^^S ág áéta  se  t r o W é b  la s  ne- 
(íepa^tre "c o M iá ^ , Bue¡de
"^queésa .po te ric iabdadw eeon#  
q u e  Ros \b a b la  ̂ e b e g a ra y a b  
^^ue en  u n a  b a n c a r ro ta  a l íntéRf 
afeer efectivos lo s  in V e so s ."
. ^ p e r i e n d a  ROS h a  e n ^ ñ a d o  
s iira p ré ' q u e  lo s  g o b e ín a n te é  se 
a te n  felibes; t ín  d esen g a ñ ó  
p a r a  e l  p a ís  d em u estra , e j 
l o ^ ^ ^ h e  e s tab a n .
_ Aietual de. Eebfigaraj
íisw-íie% í̂des^ar y hacer figuras 
B f e  ittH asun tó  ta n  prdSáír 
bdípóSoS préáiiipuéstoe^L 
o<4stlj)i|3^aei»piecqh á dis- 
se édnozblñ Ón roboM sus de- 
emqs SÍ'ebpaís trabajador.
toé períodicós^tofito ip
nos ’ábstfeííétóóa dé cÓnsignáí' gVñ i?áHe de 
lo que corre poy^á|ií, p(̂ j5g M |l  tiem 
ihecbós muy en breve desciKárán. por. com- 
ipííetoto'ifitoVjtálf' ■ ■ ■ ■ ' ,
Consigtíamra sótoque li^ípblíbca ló^ 
eStá'bástVffe éámáihñádá'f^^^to^
cíón efi éí áire'yi^fefi^ñté dh^
' 'Eáto'''úlb’íV!éV"
.fératí' ciLse y fió quie V  dfifóéarlói ’ émheVdVtoA 
négsr lá eyldehcia; los qhe se' sqi^bhéÁ!con 
há’ iárfia vidk fiólítlWa nri Íá ]riíi!i í̂íi r̂fíV’
! d e >M A D B ID ;.f
wr?rr
Hor
'guardias la npticia que iéS facíHtó la’ver- 
Ruléíá, y éfitéfiCes, üno, márcHó'ál cónvén- 
tu, ÍQiénlras su' eóimpafieró qtiédeb.a en' la 
¡caHé pará mantefier él orton j porqué él pu- 
Jbliquitp fse las tm a! iBÍíeñés' éstdbáfi los' 
ánimos! i Hasta áé hábtobá fie píender fue- 
^  al edificio! ;■:.
' X R .s a a rd f4 'e i i  é l 'e é i t T e n ta ' ' ..
éaoristán;!-^i¡ay!-r-' 
hermano guardia;' l^áya uri lío efi qué nos 
hemos metido! '.n •, '
í ' ■-’-Buenoj yó tpngéíi^e 'éubir a l tejado.'
í-..;—¿AUi^ádó? V l%B '
: )—¿Vamos á 
frelle? .;
i  rtr;jAylí pénfiiao del obispo
|xo puede usted entrar en el ¿laustro- 
 ̂ -^Después se ,.pedkáhdl ífermiso; ahora 
jyampsadentoo,::^ . ,.:■:
í ~ !F> quieras que ñó quieras, sí guardia pe- 
neteó ep. el e janstto .'
Ibam yr veníán Jas
¿ños de e,(
(Asturias).
t e , r ó S i m i w . ^ r ? í ' i  „
conVénipfiVJéí éidó̂  ó ^  "fie íkSCtíé^es 
y^jacto^hy q^ imponerla




vi ■" ■ i "
Julio Ocete Gópaez.,y d(m Aa|ofilo’'^ékMiM9
d??í ..'.̂ ií,.r;r.•'<'/. Vf; .sía ' ’,;-. c..,- .v-. vH'-,
■EiWS#íiba.í;í>íTrí¡á-,^^
BWnwWSroRsysj t o i r t o ^
P erná^e^:^g i^bfál.^ .# í^?M
tos cualéássgólpearon mntuámjsflte.^
8ei» ,pH ftaladA S.«F iiff|»  d®I « « r e s ^ r  I - qs^díMionid^tenjíto^ élt-f|t^gtey6n-
GomoAlas.Ochamenos cuarto’ dé ante-^f*!^* í  '
che, se desarrolló un suceso sangriento e n i j  f»®®*»**»*»*^®*® tojpssáAdi^áhCóiro, 
la callé de Compañía, cuyo gén'ésis hay áne utotrito de/Santo-JDómingfc; ..clorato 
buscar en otro que ocurrió hace algiRi ^  Antonm
tiempo entre los mismos protagonistas. I B e w o ^  de nñajquema^ia^ de,jse- 
 ̂ Para que nuestros lectores conozcan lós I f *“  toiptonts^.del pie d^peho, 
antecedentes á quevnóa referimos, vamoé fi,|á®’Pro*ióstico Msérvadoi,.qi^e,se J i d r a s i ^  
exhumar algunos anales d& to orónicá be^í'^^S?™®®*® ®“ su‘domici^o,.^quitoé|!e, í t  
g w - '' Á''í<. M i l *  B d jsuo lm  M U aaií-Se '
NAblKÁd«ir0fm  l a  m oB ^a
fl'toseto Mórán, ál véstirnos h a b ité  dé ré- 
pgiosa, convirtióse en Sor Pati-oiííkiá'de
'San José. '''''' "' " •:
p ab lac o n  el juagado tono carácterísiíco 
J l á a  rélign^as; - y con naturaHdad y iógi- 
® ^ ^ v J '. i f i c ó n é c i é n c i á s '  qUe 
^ 0 '  í>“huló á lá  01660018 dé que 
afre alguñé dééviacíónhifefitál; ' ■ ‘
r¿Cuándo profesó'usted? ' 
p a c é  Véifilisiélá'áñóB; Yo éstábá co-
á esa mujer que se es-^
dé irnos
®há,®h®y íui tío, don
Castañóáv catiótíigó de la colegiata 
pGovadóngái qué éetobá decidida á renun- 





aquí algunos ̂ d i^ le s  
eu i^a#rid^'dá q;Ué. dió. ■ cuentaT éi 
telégrafo, |;efe)r,cnta á tobigáide una monja
sucos
del cquy^nto .dejas GÓU] 
co de Madrid el e9peci#ulofj4«mR0Íadó fte-*
igprasi
/vez máé ssiba dadoianto el públi-
cnente de .to, fitonj%i.que..toteufa'jdojar el 
claustro y á voces pide eh auxilio de la® 
bnenas almas. >, ,¿1 < ' t
La jipta de Cffpoá 0(i>íwtidM en» estos, úL 
ttotoStáiloa sería larga y un, fan'tó ptoi®®tra, 
^En tosP rin ito rias, una . p^hre jmipnĵ ^̂  
far|foió,desdei bastante, altura,>)endó'en su 
jsdpsqsperaíiión que nadie l a  aqxilíab^, .En 
tos Salesas d^(^m,be]rí „ ótr^ jd |giosa, p ^  
á  grandes voces qqe la'saquen de allí por;̂  
Mue padece horribTénl^é;'' No hacía mucho 
¡qué en lós 'PaÚlSs',’aá‘'ífeRgioh6!giitabá d ^ ;  
4e  tos ventanas á. los tránSetlfilé®' éfi dé̂ i 
manda de socorro yideciá^ qué aquella 
una casa de sufrimiento^ Lo mismo
.. '.¿YYení mPBi®® entre ayep y 
A ® ( t o y . C o n c e p c i ó n  deí 
¡Sántisimo) imploró p l goardik . «que ho  se 
enterase nadie dq lp qi^e ópurría» y íe guió 
tragaluz, viq á 
|iOTCS;pfi^'Sob,rB ' éi ' é a ra ile t^ 'q ú é  ahítes 
r!®Í*^bétíéto|fMcia, á íátoófijaraüsánfé dkl 
désáj^idsádó cotivéntüál.' ‘ ■; ‘
I" l^háÉÍ'rdla gatiinraf '
| j . El guardia Antraip^ Rápqbez se deépojó 
fielcapote y.del samé y salió al tejado; au- 
flqr 'éste, tan; rebatodizo á causa A e'la 
Téhrchaj nó era - doéa fácil, y el modestó ‘ 
ncionaj^io del Orden hizo gato de ser liri
pqtólibffé.t'á adn^káble; ' f  • ■ #
! Confiado en to Proyideficiá, qüle era quien 
podía estar allí al quite, gateando y rom-̂  
pifendo tejas avanzó'biianto pudo.
-T-iVayá ú’n ¿oírió'fi! ̂ dijeroii desdé utía 
guardilla. ■’%'.'?• .'.'-.‘i ' •
Vi!Tl.Qii^  ̂ mórrongo-repliearonniás 
álla. — Y entre 1a general; chacota y las ri'»- 
8aq,del ,púMicOj,.^,el' guardia. siguió avali­
zando. ■
íkspón-
pé|®S; toé toa eí ‘ /doto ‘ ftécésárí^ 4.0Ó6
Péilés. ■ •Míif''-. .J;‘Í7U.;'
era
b,plagiaoo de Vülaverde.
».ío q u g .p u ed g  troiiaE;' b u a a o  es
Taba,^ cogida wfragapu  copato de fuga» 
imopja dq S|in Pascual...¡Sería cosá de 
'nar muchas cuartillas una;enumcpración
, eA e l  t e j a d o  é b
—jEhl, lebl... W
-lAy!...
[tal de estos sucesos. 
f Y e s s i  " ■U ás
—iHermanq/ ¿Qué va usted á hacer?
I  -—Aguarde ustqd ¡un’ momento; ipiensé 
enDio,á, hermánaii »
a»Í8tFO _  vaya  pw
doneS’l i a f t ^ ó j ^




l||árB eso?) hay qn éefior 
' ‘.eeljlpm o e n _ q r^  ' 
iy en verdad, nad^tíei 
■■" ' ■ i  ■ 'A
ido aquí. en España.^ / '  
‘'*^#<to1mta há próV®l^dó dé tál 
fió» hay quien- ignofié’ el mbdó 
fo" de un acld, de urfaYára ,ó'de 
|IS[n l)^rtodó. ' ’  ̂̂
l ’i^ l^ r ia  otomano nAibe 
de Sublira^pneTta, por
el
t« a ta tra d i# a is« É ti^ .
08 » .
;y‘taftAilóíi  ̂ los próffigos'deí tolan'stro dií_
|lo mismo;.aquí me atormentan, hé sidó's^^  
■ tené^á  á'tsntóé átldS'de cátobDzó;' y  toas 
Jsingutor;' aún que todaé’Ias' cotoünidádósi^ 
.etofiós^é.' hacer ééfuérzos' Bobrébutoánlos 
aŴ ''Té{énftor‘'Cohtea- éfiyoluntad al quî -̂ 
marcha, y después de po'fiér infinitos '1 
táéUr»^ Ato-’á'ccfiíh jiMicíáh cóneluyatí 
declarar qqe se trata de un caso ..dq
4'étíidétoicá' es® efiferltoedáfi ek* óí 
clau tto? Y¿fiárá* tosxtrafto caháplidad de 
qpe l ^ o s  los atacados padezcan, idéntilá
manto; lude que los tortiu’an,.y preoRin-i 
mente pop Sentencia? ’ ’
Larepétibión de éétOá; hecho® 
peinar, y asííó  ha hnc&óf entre'éí" p1iéli|¿^« 
la creencia em siniestros m ístenos 
calest.Ta's’íinieblaáóto |ie ^ a  que se al-ro- 
janJnyagiabtoméfit® ®b^%¿S3®? jnevi| 
icfóqés dq un' toál *(rofflto, ho ptíi 
m p q s de.ákftoqf ep ébfigr





a vida es.yalla, de ]^grimaB;íhay qué 
¡e.^qr resignación.....(¡Reconchol ¿Yáyatin 
^eíe que me he hecho en Iq guerrera), hay 
R etener i»qigqg..i*, .(iGajjgmha! No voy/á 
teja 8^.ejar una sana.)
I iT' ^áílfdi® continúa su . jé  
fió cautelosamente; al fin, xié- espués-fiej 
Cqgvto dej^a .de .cam m ata , logró JlegiQ 
fítodé q p t ^  la  monja, y, ni torpe mi pm 
zosq, 1a a|5̂ ip;ó faertementq, pensapdo:- 
t  —¡Ahoxá;jfhque(noseqqlcida!
A |  .éoiiT0]|to;»t^|«un Ae!
^1  ̂com^fievo de abajo;!
m .
réjSie
jlJp^lYpor q u ó a í í l^ é r é  ksted seguir en 
¡j^kjonveñtMe&knééfié íáfitoétoños? '
' —Todos somóŜ ^̂ĥ ^̂  Dios; así éa:
®fe corazón 'tódo'',lo 
qpífiíé sucetté.. Désáé hace dos* totóé; mi 
vida en el convento es iuíposible)'por envi- 
diá me odian, y quieren, castigarme.
; ¿í^iC uál es; la p |u sa  <|e Iq envidia?
;. ^®^^?pe8 dé mi tío. Me enviaba
átgfinas veces pequeñas cantidaues, muy 
jíáfincidas, que me decía destinase á olfée- 
\*Rp?: á tos re|igio'sás. ¿fiémáa, en nombre 
p fm v veníaiírfi^i frecüenciáá veíttfé skoér- 
fiótés y je su f^ fq u e  llegaban á Madrid.'No 
poí qné rapp¿ todo éstódovió sumiivi- 
, ’y lá madré pelada] Sor Concepción, 
P ^d ijo  que tépía que abandonar la relación 
particular commi tíiQ  ̂ ‘ 
‘.^ J j’cdefiorlm'elloYorjaron los falsps tes- 
d lj^nios en l(É .cjuales se, apoyarohpára im- 
Ipokmrme corréijSfilQUéa.
I ¿\ibá toadre,<̂ álrtda escribió á mi tio qoipo 
î fuera yo, ,jyr.acudieron á otros medios se-
é'  ̂  ̂ - " ‘ iK  1 r p p o la liileiir:'.- '‘ encuentra vá-
Itoce próximamente .afio y medio rifierm il^ i'^^ ' íá- 'pláza ’da»»profésor, dá J& BiCfieto 
en una taberna dé i J a  oahevdftídlltorínotós, Iíltd¥fié^Séétaó,4cdated)aelvha¿(Bí..^^^^^
Sorí(|né>Fíof68.Ijdí5&da (6fJjjPcif?£i j^500^p686tflB« ,já .
im iñ l Jp8é;MláTtiav W^ocido ^diÉÉd):*eli Í̂prólé^e8i _
pajero, resultando s eSte.» úlfimp :herído;>ipDrl^®^®*'®*  ̂*̂®”“ttir su’̂ documentoeióm.á, 
consecuencia de iih ^disparó quev a q u é l a h t é ' f i í f e l ' i  lO-’ dé’ Dltoeúii)i;q í.d^cÓ- 
', ''■' .:'■ ■ :J|rHentéáhó',''éto éu.ya''.díá ag ,ics!fthr^4 T*.h
Cara quemada emprendió, la fugaiy es ta -f^^^® ^  dé ^ótopTetenoto ’éntrft
vo largo tiempo ato caer ;en manos dé JafcR*®®* . ; v ai1 m
policía, lo que dio motivo á- qué' la preim ár
se meupara repétidas veces del ááunto. Ide Jerqz, se vende en todos los buitiiira eiSR
Después y cuando á bJetoi tUvoi E firiqué ltab íéc íhd lfe fiq  IKJ% :.i 4
sapresen tó’á tos autoríéadTé®-Corre^mhr'.f’’ ! '!''’
d ie i^ s , que lo m^ésaipnfBn/to cárcelv ! ¡d®|!! S |b if i t 'f i®  é t  iñváfaó éfiteiwí,
doade, salió toediante la ífianzá exigida p r  |  máfiérá fio »sülrír dé to»»fiéniáJ'
e lJ u z g a i^  'i ;  ,
r a  ealtoertad,heridtfíyi8greBOT:Behicie-Ttíírico lUii 
ron amigó®, olvidándo^^alménos aiarentá ^
mente, las antiguas diferencias. . . , k ___ ____
En to major srmóníá «bi^inuarQn oétasí «É’s ló'Méjbr él mundo exi®^¿7^^^  ̂
relaciones, no teniéndosemotócto de qaá; un i  El, graciosísimo y sient|frwdW».wnflft 
nuevo disgusto tos-interrumpiéra.; , (XK ;|hSs’háéé’áú  rifejor ápólógto to i í a c f i íÁ £ S
Asi tos cosas se encontraron'anoche éi ------  • V *
to calle de Compaftia •ymniqiuftt
por parte de álgnno deypllQáthúbopro.#oéa-l DaleX,Joop d e í  P o l o
ción sobreviniendo, después to'vxiñá é  si ino<?(f Es^dS »x|gmidlir,»áio
sái«A’toáríó.?il^a3B^g^
mejantes,






dije á la 
me y que 





¿A q u i||?  
Alosíj
indo por disponer,^ en casti- 
le yo no he eometifib, que se 
recibir ios áUxHioS '^pilri-
, te e l  d e l  e<i»]i'v4fiíté
pto8damantémimíagijéd^alfpt»®;>és.lo)oie^ 
fo que cuantas personas transitábate hofii 
dicha vía distinguieron ' '  '
^  utearmá'
á otro, cuyas vestidaráB'.Japto'eeáani; man’»: 
chadáS d e . s a n g r e . ■' »,,j ■.
■ El herido, haáito ltRáuiods,-esfae%ZOB por' 
repeler tos acometidas fie'stz contrario^ qteéfj 
cada vez más furioso;'ler aséstalte, usó y* 
otro viaje.  ̂ -, , , - ¡
_ En (d úttima..de ellos, ' dirigido como to­
dos los anterioresA la carari' tuvó el agre­
dido la fortuna d e , aprisionar i cofi los diem  ̂
tes to hoja^el arma y al querer Jiíar de qHá 
el ágresol, se,partió ponel puño.
Viéndose desarmado^rdósA Martín ém-, 
prendió la fUga eegtodadel guátda partiéu- 
^®' nocturno;
£1 inspector de serenos Stj Fernández,’ 
que casualmente pasaba por la calle, dftude 
ocurrió .el hecho, en ■.:uníóo":i4e dpS', indivi­
duos más,condüjo á Odragmtnada á Ja ca­
sa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo. . , . ■ '
OÍííi
iais ..
diého una verdad como
I d ié ^ í i  péséíás ádm ifiistrádoisaíi^;^ 
q puede obtener una utilidad de cincómil 
raíáá' 1áíííílilSéryJBbn,6raa4tjo; ipR ppaeias 
q P^qden obtener dos mil tot negocio
l’i
Sé'adtíiitoii áfópoSichm^ de It á^ /^ n ja r
Ú i  m
á.céstjgp^ ¿^n M é consiste? 
fie qúé éra yo la víctima de los 
'éntos de algunas de ellás; la 
da  que no quería condebár- 
adia éoútitehar en el convefi- 
fiíó díi# ella tatopbfcb quería 
que le sucedería esto si con*- 
vo sáliéía á la btolév 
e eriloiiCes bicieíoij la cbaui
padres háJ^^t^dlado y 
íreslet




viral vóteuú'^^'toé a ^ M  
 ̂ Confiitíto fiúto’érb:.."Y,^Ke águí ¿1 W firdia 
ete el'tejado; é iñ ' soltar á- to'v mhnjte (parí
»'̂ ® • V ®® q?Â qíA®) ? .aaqiendo equilibrióé 
ára  rio' estréltoW  él y  Wmitárto" á . ella^v 
1 poder tomar resoluffióh álgüna.
Guantas sú^toas hizÓt̂ IfiéCidn inútiles* la 
bermapát juraba por D io^jtodos los sanlbs 
que noL-^lveria al convqntD .ni aunque .la
8 .de Toro, puep^cóipp los 
, . .  .¿i   tlen ^ ilu strac ió n ,
las mad  le s íescrib í^án R p es cuenta de 
lo que hacen tos que i P a n y  delprocefii- 
miento de casMfes que bandeponefenprác- 
ca paraif.bnpiieuda de la culpaljto.',
contápdolesmucha's mea-
mi, y  .aconsejaron el castigó que 
Pifjorrpspon^. Yo he visto los éscTjtos 
y 1 qae le deíaílaban y he tenido ep mi 4 a -  
ios instfumÉaitGs del l u a r t i r i o . - - - 
¿Cómo consiguió usted eso? '
—Sencillamente, porque ejlás son listos; 
. eRu y pero yo tampkcó sojr tónfa.
Por sus ccmvérsaciones’ había ádivináfio
lo que Ítatoában, y espié para désctibrllló. 
Entraba repetidas veces en eí fiepóÉtó de 
lapreíada por prendas que necesitaba, y 
onfiia logró'iortivamente pescar lofiéscrí- 
tos y loáiitotnuaéntOBi Habíaa fiepiRierme 1
wde en 1a calle Morena MazóQ.íteúm. I», 
• á ^ á ^ lf iía ‘3 » fiebm esaet^«  1  ^
pueden ganarlas, véíMiénatet
’'jiB*-íT«Tj-ffO d e
gaáfL ái por’lriáybr 
Aceite’vír^érf
't'-'.U.
l e í  d e  Ben»nuiii!i%
‘̂ iflefiWfti.í Aí
Puente Genil,
Se sirvfiff déMéflltíi^Bóyi, étt*
&' ÍTüevá'Esptóa . ^
vteíi .
. .., I , jUHiiutt» alguientéi:
Una incisa de„ diez centímetrqs situMíf 
en la parte posterior del c u e l l ^ . t o M ^  
uierdo; ptva de cuatro en la rarjie^ m 
®A .*J®A ffié?ilj|r 4el mismo,lado; 
e ocho el pómulq derecho; pira fie 
en la parte superior dé to nariz; pin 
uno, en j l  dorso de la miamá y otoa ¿e 
®’̂ í̂ Â ®’̂ ®Á®.®hi6̂ :io]r,fî  iale^guá^ sien
S e  ebili|^')filli%it.<y ofowí^ wwckjís- 
jco Cabrera. —Mártires; 8 ^Plálérfa^ .i,., 
A e o ^ i i e —4í» * á f véáft4.* plana. 




«ÍB1 -’Cognke < O eg^ále_ .
fie Jerez, itobén' probarlq-lop inti
personas dmbaetegusto. ' '
A'VlS05-óSi'no 
ase el CEFIRO
e s t^ o  del herido da  pronostico grave.' 
Después de curauo cotevenientnmAá
trMladoseto ^n un 'cpcbe á '’s u ' f i S í  
fcaíle del t i r o  núifi. apÓmpañáííp d i  
merosos .amigos y  fieüdós, .pues E n r i tó  
Flores p é^p éce  á aria familia ingreña muy
El p m a  empleada por el qgreaqr, firié é l  
unanavBja barbera, fuá encontrafia ra r  el
inspector de sp ren o sS r.l’ertotofiez. "
versas mellas. *
Poco dekpué^ ®é personó' feY jüzgádo f^s-
tractor p  la Merced.en la pasa del héíffió; 
instruyendo las jOrítoéras dilififl ‘tiHtjTuyüiiu xa primer a i gMdiít's, '
A to® dos d'p la m adrúgáfiráüu hó babíá 
mdo capturado el bgteso t  X  IunHi'wiiieiiM
pfiLfiRÍS NERVIpSOS
. Jé^qqa, hemicránea y d ^ á p  heuralgikf,! 
desap^r^eiL á ros cineo ^m iai^s coii éf 
ANTUA'QIJEGA Q U E S A D r ^ S o M ^  ' 
Pérez Souyiión, calle ^
que esjtolYÓ ó^so to.Oáé oT ca 
iqne quiere. (Yéáse é l ántmciO'éji
de corcho, Oj!̂ gyag]̂  
M arglls.mm:
Délas obrás taktohe’sopresentofigsnra
[la cpmpafiia que atoúa e» el raRáOtefiecano 
itodáhñéVóiÍQ!ietiiOB0ae»jfiocif^ H$ifc'¿ta*éo- 
nocidas de nuestro público. . ..V-r 
' Este hlita (d)^ette4é sms' aplaniEms 
los áríiétoá^fié figuraban en ebfgpgítOj; 
premio á la esmerada labor qqpsBWlíóito
n. fe-f í “ 57'-" í • 7
Uítoha ®e verificará rni sesiuido lu- 
gaíriiá- reptsfee í d e f l a . , |» o r a ' zázra to ’dn, 
^ I s o  Lqcia y. E a r |q p f t f t ^  A l ^ ^ ,  p ®
. V a k a ¿ ' - - V i A t o , f e A
B l ^ d p -
yon
Para poder subir al tejado le acompafa- pajarada y a los secretarios de aquél las in­
ri cuatro monjas,cubiertas con tupidoMW signî as de la orden del Sol Naciente^
- ' ' ' ■..•■'-■-5”- -----  ̂ «interT/iewtv .da accesi
toeldn antiséptica de peí- 
lume exquisito parala limr 
pieza diaria de la cabeza.
Un certifiĈ jdo4 el,L^or4-̂  ̂
lorio Munimplí de Madrid
que acompaña á los frascos, 
prueba quê el producto es 
Ibsolutampnte î nofensiyo.
El mejof mlcfObicida co­
nocido contra el bacilo de 
lá CALVICIE, descubierto 
pór el Doctor Sabouraud, 
Curá la CASPAjla TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PABft EL PELffl
FmitaíS
fn «n 1900 V deOro en 1901.
HdS¿& 1¿ 8. í to toda ra eatomi6a.ni»»-
oeL tela, lavada y proyecto, idpm o rn a ^ -
taoidn, S l c S l á r S Sneyaneotiya,arqmwotara,dec(maciop^^
«'‘«^ S ^ ad ..6 0a o ^ _
iS i  a  Alto» «■»«<“  de»
De Madrid
ai Noviembre 1905. 
NevadLm
A las ocbo de la noche epipezó á caer 
una copiosa nevada.
Hacia las.once todo aparecía blanco.
’̂ s e o s '  y  a d o r n o s
nara sombreros de Señora.
Sa admite toda clase de compostura de
Del isdaranpro
Ibs, hasta la puertecilla que
jEl gobernador gratifico al guardia.'
Garqíai Fílm tp ■  ̂ .
Aunque el ministro de la Gobernacji  ̂
se haría acatarrado, levantóse hoyMe da 
c&mai pftTft contestar á la interpelaciQn, <jue 
tenia anunciada Junoy.
D eM atfliia
Niega Weyler que se intente suprimiy el 
ministerio de Marina.
Por el contrario asegura.que pr^are ŷ - 
rios proyectos, entre ellos uno reói’̂ añiíaU4 
do la artilleria de la Armada y otícf relativo 
á los pseribi^tes de Marina. j
También se propone encargar un pedidól 
de torpedos.
En fin, parece dispuesto a hacer Mama, 
S a lm e r ó n  '
El jefe de los republicanos llegó bien 
cansado de su viaje. » ,
A pesar de ello y de sufrir una ^bre 
gástrica» abandonó el lecho para asistir á 
'la sesión del Congreso.
D e b a te  a p la za d o
En la *wíe»;uieío que Gallón celebró C0U| 
n redactor de L’Echo, aseguró aquél cono- 
er perfectamente, tbdap las negociaciones 
'dé Estado, porque Montero Ríos lo tenía al 
ebrriente de todo, desde hace cuatro meses. 
Tal declaración confirma que se pensaba
en sustituir á Sánchez. Román.
Dé S an  P eterb n rgo
En las provincias de Tumbón y Voronar 
ge aumenta el movimiento agrario.
El vicegobernador mandb.fUBijiaí 'iá 
número de aldeanos revoltosos.
Las tropas persignen á los campesinos 
queJirigen intimaciones á ,lps propietarios
buen
casM dnfiShos prpp^tarios. son.inr |  nQs ai;tíficiaíes con todas, sus articülacíones.
HffiNIAP0 S, QUEBRÍMS
El reputado ortoiieSista de Barcelona, D. Luis ^-¿orrent,
___ o» mil Y. Olí a m nlaa COQ1Í
coni imani-
rien-
ao, esiara,«i xnaiagO' j r--^'
donde demostrará á todoé cuaiitosálivio instantáneo, contétasióti'-absoluta y curácidkt^picál de lais tieftiaii,
TTifidiaTife Ins maravillosos aparatos .de su invención, los cuaj.§s no niolestan
hacen biüto,amoldíiidose,al _cué(4^om ow g^^^ni
lámente los días 23 y ^4 del actual, Folletos gratis .
Talleres y consultoTió%ri'‘BíiTi6'Éilona, ünióji 43* ^Construcción especml de 
tÓ d a k se  dé aparatós ortopédico^ ̂ ara corregir las déSviaciones de las pier- 
ñas y piés, columna vertebral,* pecho, espalda, cabeza, y eb gcRcral todos los 
defectos físicos ó de conformación ..del ̂ cúerpb liumánói pietnas, brazos, ma-
cendiadas.
m ófldóH endaya
En el andén se h»» levantado un pabellón 
para recibir rl soberano portugués que de­
be llegar en tren especial á las obce y tres 
minutos.
Estaba convenido, que los reyest ge en­
contraran en Irún pero, á causa del retraso
QIRUQIA,
A u«© nc|a | catalanistas suplicaron que se apia- j de? convoy que conduce á don Alfonso, no
¡rátt en Madrid sus compañeros de minuría 
«La ^Époea 
La J^oca pone de manifiesto un error en 
I que incurre la Gacetâ  de^oy yetiran^p , el 
presupuesto de 1904, toda vez que.el ̂ -̂̂ rti-
cñío 97 4ei reglamento del Ĉ ongreso¿y el cacería é que asistió 
124 del SénSidb establece que di8ueltásjas|4;aft piezas
proyectos
llamado por sus. compañeros 
diputadb catalanista Beltrán,. por medie de
bn telegrama urgente á Barcelona, deea^n-
diera el requerimiento y no llegara a Ma- 
dri4 paro intervenir en el debate del Con-
rteso. ^
¥na comisión de oficiales del regimiento ] i u  del Seriado 
de Zambra yi8ité.;al cónsul ingiés para ma- j cámíaras terminan los
riifestarle trne lamentaban el accidente sur.| tcg. j j
fridopoi; el rey Eduardo. | El mismo periódico djee que desde hace
^ Do® e s tu d ia n te s  IniUcbotiempo nosehaoidounaovaciónco-
Según comunican de la ciudad condal, es | mo la tributada ayer á Bchegáray. 
muy reducido, él número de estudiantes de 
A Universidad que» se hallan en huelga. ^
Los itiumnos de la facultad de Medicina 
huelgan casi todos.
D os e o n so r v a d o r e s  
En el Senado se ha reunido la minoría 
conservadora de ¿ícba ¡Gámará, acordándo­
se designar al general Azcárraga.para que 
dirija los debates qne.se promuevan.
S U N A P Q
A la hora dé costumfcré empiece ̂
Preside el genqral ,Ló|»éz Dbmin^nez.
En los éscaños se vé regular niJmero de j
senadQfes.: „ i'"'' , ' D o  S a n ’SetoaatlA n ,
J  el rey D. Álíonso paso por .esta, estaj
qué se cologne^.^zonets g|ción á las doce y quince minutos. . ■
|le las casas para aliviar el trabajo de los| ijitren yenía retrasado 32iminutps.
Don Alfonso se muestra muy satisfecho
E HIGIENE
JOAQUIN
P r i i n é r a  y  c a s a  e i t  M
dedicada exclusivamente A la venta-de Inétrumentos de Cirugía y M^iliario aséptico para
ul  ^
de la excursión y dice que solo ha écbado j 
de menos el sol de España. |
Cuenta que en Munich llegó la tempera­
tura á siete grados bajo cero y que en la 
«««flTía A fiue asistió'mató más de setecien-
gnero
FB'ECIOI» F U
61 y 63éS BABATÍSIfflO'S.-VlBWTiAS AXa CONTrADOCállle ‘Nueva, 61 y 63
¡Telegramas de última hora
22, 3,45 madrugada. (Urgente.) 
D o B ároelO na
En la carretera dé Graiiolíérs, varibé 
desballjarbri á unos cátrété-
De provmeias
, i 22 Noviembre 1906 
D e Manlóeav .
¡El vapor Itálica, de la casa Ibarra, varó 
fítóte al puertó pbr falta de gobierno.’ 
lAunqne el tiémpo‘'es bueno témese qnp̂  
Iselpierdá.
biai
ros.Cónsumado eí despojo, íbs. imalHédior̂ ^̂
emprendieron lá buídá. ^
, D éB érgá;'' '
to s una limosna de mti ,doscíéiitps,pai|es 
; ^e^iiibaceté, ,
Lu Cáipara de Comercio ha telegrafiado
._•_2 tx A Av«a inl'A
Por consecuencia déi bbudimiento dq
sal
puente, la población fia quéríádo indómuM-
kli
’ Se\prüeba ,él |
jmiás.: ""'v':”:; ■ ' ■  i
ir séleyantala.fi^pipri* V |I
i' A las tte&í y media da principio la ne-1
marqués dnlá" ra de Ar-
DO T ÍB O ei .
Eljtéprepentante de f  Preside elMn̂ Ti Sr Tatteribacb, embSrcó esta maña-
Ŝ enNUp feríjsbót' dbdgiépaosé concurréripiú bn las ^rtoas.
' ^  , I' Dase cuisata del fallecimiento ̂ del). Rai-
Mañária aéciairáti los ministros «  ĉ ®®'|‘munao Férnándéz Villaverde. ,
titódelá  bacieridádeMacédonia. f  Décláíá Vega Arriiijo que cuanto Aijeía
D e  y ie n a  . I del difunto sería pálido ante la realidad de
,LáB noticias que se; recib^|bacen_p ^
im'levántátniénto general en Macenoma. i Q̂ ĝ̂ iez Besada recuerda el 
-  i>« CMlna l^tótnd y la amistad
Desde Irún le acompañaban, laúautorir, 
jdades y algunas, comisiones. ^  ,
El recibimisnto en esta ¡ fia, sido afee 
tuoso.
B o le o  d e  Mmógld
Día 20
cariño, la 
que le unían al fi-
,ae er. »»n gran patriota 7 «otó ̂ ___ .X X VMM «k ft O
^ por 100 interior <mntfido....
5 por 100 amortizable..........
Cédulaiar 5 por 100......, 0. .. .. .  .
jClé¡dulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
Accioiies Banco Hipotecario.. 























*’ * una indemnizabiénr ,  autrldo. con moti™ I para deó ĉarlaa ó
dfl la Buétrá ruso-japonesa. . |ia  defensa de los intereses nacionales.
D a  Fa»I» ««I Restauró el Tesoro, añade, y muñó cuan-
AlaaoBce d« detall® ® «““Altoraalo. hoaleyareByla Ayemda dela|. „„igo
LlmoiNna
ministro de Hacienda interesándole 
,exención temporal de los derechpsfídc pdua- 
ña respectivos á la cebada y..avena,pcau-
Carburo dé calcio y material completo para instalaciones de alumbrado y
illM Ü tL i calefacciónporTlas acetileno. y
M BDteD.5̂ EÍectio-motbrb£1,ájmi«*áby. mateíiál de i^talacioneé eléctricas. 
‘MBDBD.~ÍIáquirias'^beníamlélffimS'' para labrar'madmfisiy metáles." r r ¡ ,, 
RSEDBD.—Motores de Gas y generadores de Gas Pobrê * i'" i ' _
MBDBDi^^_Billares, naipes, dominós, cafeteras y aítículos.,para GaSiiíps y Hoteles.
San Juan dé los Reyes, 12 y I4.” -Málaga
ia techumbre dé uu' cinematógrafo -instala-! I -Xill^fl^'i’iFárbKiOaj^QMOailiaS
rioeb lacalle ríél Pei. I ' ' ‘ | de Vitoria y Oolchou ŝ metáficos á pê ^^
Aunque él Accidénte acontebió á las diez eoopónticos, 0^ ^  
de la nodie; lá tfeircüristáb^a de rio «belé- i 25pedetas.,^^de la noche; .. ,xí j Mueblés cbmpletámeritb ririévbá.-Mi.^bífirsé eépectabnlb; á causá‘del mal tiempo, « u  pr5ximb'áPti!erta Btiiáaiaventura.í'if í?
fiiíb qué-no sbiamentairari desgracias .- í
r áné\áüsekíáísé^
la
'̂ 1 1 5 P o r'len e r q ausentarse BU aneno se
®I f?P?:v I?» l ‘^ b p á s a  é l mágníflcb almacén de aceites y
Serrada, del¿nco, hacendado ; Jabones de la pallerMolina Larios núm.’2,
„ „„„ a l tra ta ré s te  de cérra? lápuerta  dél cbrrai | ei quid tiene una numerosa clientela, 
ífné sorprendido pfirires dé̂ ^̂  «
Isa del alto precio que, alcanzan estas,;semí-lj paijiáfar î^faerleméníé.,:  ̂ -t
as. ,De; B arcelona
4®*“ “ “'’ dB Ib PbbMbo 
" ^ e ^ p í S & r i g i ó  4v»n
«nwitiró Periódicos franceses y .
E n í T o í n m o r ^  al-|
La calnmnia quiso morderle y los odios 
noliticos lo convirtieron en una víctima.
Maura proclama que fué Villaverde umi 
benemérito hijo del trabajo en pró de la pa^ - • _v_ATS nift. fl<
U e  ] ^ o i i d a
(De nuestro corresponsal especial)
22 Noviembre 19Q5:, .
V a r isa  n ó tlo lza
En el pueblo de J úzcar apareció muérto
<rnnnd libtos de asuutos militares.  ̂ i,„|la8 luchas políticas,
*?^ rpS co  le » n t ó  manifeBlaciones dej^.^^^ la realidad,
tria, y que si alguien dudó en ciMto día dei  ̂loven de qúiucé años Rojas Castillo, Hve 
su sinceridad fué por las fuerzas de las cir-1 Paraján, que pastoreaba ganados
cuDstanciasypor los apasiouamieutt^l^^^
i..nV>aa nnlUinaR. mas no por el tesiimo- s Claail» Aft CIA JlllPracticanse diligencias por creerse baya
o de la realioaa. „ j i„ 1 podido ser un iMontero Ríos dice que es llegada la horaá t*
_______crimen
aimnatía . • « «6. 1 ouiero mu» uiw M -----i —Desde hace días se encuentra enfermo
Báta rtlBBióa !®4®®?®“ ®™“ 'f  K K I » ®  í®"®** l  f®"^® J l d e  pulmonia el preBideote del cpmite dedúfta Balalia, el mai^OÓsAe .ílop ina que la historia concederá dVillaver ,  ex-coocejaldeeete Ayu^auuen.
! £ ¿ 14al» awlllil» . t'te. ‘al¿i¡aaaMi»tawaUBoaitt D./praneis-
Ita LoidJefi isignifibáda%í.ftm|qfi®íq-̂ ^̂  Los republicanos y los carlistas se aso | 
fS^es^ySiveWQá^ W  ®®̂ °"ljcian á las manifestaciones de duelo.
• -Tafiolaa :* 1 ««finli Se acuerda consignar en acta el
jy cwiverBá tCOn - tpAofi,, I jniento ¿é la cámara por la muerte de Vi
®̂ ^ ‘ i S e g ^ r y  ofrece complacerle.I Sífcane solicita Tque se adbpten medidas 
cognito. , Ipara que los vinos que se exportan a Arge-
K — “ u  in-oediau «forma
E®fi®?«®y
^ “ ¿itteáFiniBtewe elfiuque se ________
iiienitóAitteriazado._̂  a., i-««Warta al ttiPñ-ir'^rmbién anuncia que antes de finalizar
. , l l e f  üüácañdo la tributación del ^cobol 
( yió seria-lyiiíieo y el industrial, y disminuyendo, l^s
[brabas administrativas.
BntóAffieUazMo. _  . ^  Tambi .
‘ S^R Ígenfa, aatuial de V i^ o .L  mes se presentará P’'®y_®®í?.l®®lií®lanté Eduardo Regenta ______________
qtté p er^ ió 'a^ ^ o^  -  playa,' y. >^^^Jsraprob¡^^^ Í®s tratados
Ibasés de la reforma arancelaria, pues precia
^  : :■ ''-sDo V a lo n ó la
La mesa proclama diputados á ios seño­









**̂ B̂ntre la fuerza _
diütS8%B cáinbiarí» mas
. « - litts élemenloB raciales preparan al |  y
y los « í̂tirábán l̂Delgado, Sábas Mnniesa y marqués deTo- 
.efiérita tirps
pfir-
, Don Alfónsp y el ® •
- *A7 "nJ,itóprndencia eipĴ ^̂ ^
Si«*mita dentro de la Ifn-
^elagníia
La Cámara se reúne en secciones*  ̂
Reanúdase después el acto y á poco se 
jovanta la sesión.-
«Ho¿aWp -«LmEste periódibo opina que si la ®
baila loca es imprudente no someterla en 
«1 mariiconiio ál debido tratamiento _
La monja está en una sala de dementes
déi hospital, , -A j
Cuidala uña hermaiia de la garidad; 
PatifbeiniÓ ha declarado que oirán?
estuvo en él én^ei;ro hace años, t
Parece qne'sfi trata de úná jovsnque pro­
fesó por habér Sufrido un desengaño amo-
e^estacii
D o S a la m a n e a
V treinta minutos, 
liwy'ái^Eóirtagal. r
LO.
hojafi excitand^l ŝ pi®,®
violeítosi» | i  solicita la-E l  Sm anom  C oíal^r» »
protección bSTSnde^^los republicañds ááalten lá basa oou« 
éliá íñBRbaciáu sé confecciona. a
í fifiíLbrihéüdOB^éjoxan. ^
Eñtña IbS republicanos se observa g
^ E ^ ír iq íé  ñprteneee á la reserva el Je- 
ñéral de artülería qñe asistió al banquete
«ágüáñista.;
D e  O aatagena
* %ári:óS Wstó^ ■ ban apresado nñ
tádeó buyo‘pesó illbienfie á 160 arrobaŝ  
qfié^riíafiérsifeñiéndoAn^
- Déntíb dél puerto queda una iaujAde 
cetáceos que procede» «el®
Rogo.
roso y que ál arrepentirse luego de Sus 
votos V é  obWgaáá á respetarlos, paralo 
cuarí la éneerrárba, ¿ ^  a ,
Entérada la |amüia pidió y, obtuvó oel
Papa la correspondiefité licencia. .
Patrocinio aparece traniquüa y sonriente, 
Fné fineVe años provisora, seis éngarga- 
dá dél refectorio y estnvfi pel® , ®u el rioyi-
ciadOa ; , . ,AhoVa cuidaba las gallinas y lavaba la
ropá.' r.. v-f 'Cuando álgqná éoinpañera sé bemá
refectorio. ítirio, ,,lé écbabán, á
La . superiora profiibÍP que la bablkrafi y 
sálndáran.
Asédura qué vió sobré ün baúl un ciiijíw 
que sor Visitación éoñfeccionó valiéndose 
dé uúoé alicates, cuyo aparato de tortwa 
restaba destinado á la dicente. _ /
Jnroqoe BPgténdrá ante Dios  ̂y .ante la 
I «leilená certeza de SfiS áflrmacioñés y  que 
niftflerá ̂ 'r á lamberea A volver al cppvento. 
prefiere a¿rx^hA mm al moeeder
ella îá:
—El tiempo ss lluvioso, nevando eri la 
sierra; la miséria se acentúa en.-la clase
trabajadora.-tELCORRESPONS^.
. Del Extranjero
22 Noviembre i 9Q5.
D e Copenliagiió
El principé CaríÓs ha aceptado ' 
ente la corona, á presencia fiel ** 
deí Storthlng.
.De Lisfioa :
Ha regresado felizmente de suj:viaje 
extrangero el rey don Garlos. ■ 'p
Parece muy satisfecho de la expursion ,3 
muestra propósito de visitay.jnuy^n firevé 
la capital de España. | |
'■. FktrtidielA n - v 
Según coúiúriiéaú de Ifisfioa 
iñitfiadó la exír^iciófi dé Cór^l; Éste-
fáñá. ■ ' ?I<í
^,De.P»xí«- ¡.I;
L’Eclafr pubUca un telegrajuA Reters- 
burgo,según el cual, él ministrojgglíMarina 
rnso ha cerrado los arsenales ti 
I c/iusa de eaágir lofi obreifis la 
ocho horas.
D e L oi^ves
El Daily inserta úritélégramfi fie sn co­
rresponsal dando cUéntá fié los fiertos des­
órdenes promovidos em’WladivOstOck;'
LasTtropas reprimieron á los anúítinados 
resultando 600 chinos níuertbs
«IgarfiiflfíMlepqfileu jí j
Bl ̂ paba designado los guabas,,no. 
bles 'que han de llevar las insidias del | 
cardenala|0 á los arzobispos dp SevUla y I 
iMiláu. "■
El tren que conducía al rey don fi-lf^soí 
llegó con veinte minutos -de retraso, 5por 
efecto de una avería en ql |reno, , i
Aguardaban en la» eéta®ión part  ̂ de la 
colonia,española, ias, aulprifi^des ffápbezás 
y las venidas de Guipúzcoa. ^
in  pVpwlfi iutprnacipnal se cru^on 
los tréüefl reales»
D© OfUn
A la sáÉa del pneitfi^viéroti
to fieifiiocar
ñol) y OWaI ( if iW tó  , . V ' .1 vAftA Grkias á una T^a,maniobra del NU-
nimeia pudo evitáyse- el abordaje,
El Ofiál qué rio ’ püfio fieterierse, chocó 
íiTitri.”el muelle en cphétrucción de garita
El-.depano de la facultad de medicina ha 
IponsnltadP al Consejo de disciplina parfi 
gratar dei cófiflieío escolar. ,  ̂  ̂ '
Los profesores rio asistierón á la conyó*̂
^toria¿.'.-■ ■ iv--
.:.D eFaloacift ’ ^
Al pasar por la calle de Sorolla el ténierî  
ie de caballería don Manuel Aldnéo un des- 
corioéido hizo un disparo' sobre él.
.El teniente resultó herido en é> brazo y 
el agresor se dió á la faga, rio pudiéndo ser 
«apturado.
’ ”De Orenue
Eli uná* rom'eriá célebráda en la aldéa dé 
Siabal, riñeron los mozóé Anselmo Marebs 
jy AdolfS Pereái restiltando mnertóril pri 
mero.' '
Adolfo Pérez fné déteriidó y puesto en la 
cárcel.
Incend io
Telegrafían de la capital del reinô  lusi 
taño qué él ínego destruyó un depósito dé 
carbón donde se guardaban dos nñl tbñéla- 
daf del referido combustible.
De s a n  Sebáiitldn  
En el noviciado de las esclavas de Azpec-¿ 
tia ingresó ayer la señprita Adela Ubao 
grotagonista de un célebre suceso que hizo' 
hablar mucho á toda la preesa.
Acompañáronla sus cuatro hermanas.
En el mipmo convenio se halla una noyi 
cia que fué eompafiera de .la señorita Ubao 
en el convento de Madrid. *
Más de isaree lon a  
Ha sido absuelto por el tribunal del jn 
rado el teniente de la escala de reserva don 
Lucio Fernández Oro, el cual dió muerte al 
habilitado don Luis Beitrán, intentando 
después suicidarse.» ñique no.lo consiguió 
pues sanó de la 1 eridv que le produjo el 
balazo que se di p«« a, si bien ̂ iquedó 
ciego. ^
D e A v t ’a
Durante todo el día nevó copió
sámente.
D eZaragoEa
El tribunal ba condenado á muerte al 
procesado' Juan Tbrnos; qüé el día 3 fié 
yo último llamó á su esposa fiara 'abráZár- 
iá y'Ateniéndola fuértetíierité le iiífiífiói efia 
tro puñaladáé '̂pbi' cfiüsééñeiíbiádeláá criá- 
les falleció á los pocós díaé/;'  ̂
tJadáver''' ii'
Sañ'CristQbal i, ^
aparecido el*adáver áe un.,^co lafirafiorw;
Supónése que esté, sé quedaría, dorxMfip: 
en la ribera, y„ al crecéfi ej. agfif fué arras 
trado.. ' D eC etln a
A media le|na Jlél pu^^^ un
horno, ba sido fiaríado pl cadáyér de nSí 
paptoiv ‘ /
„  El muerto eá parientp qp los crimipales 
que hoy seráfi juzgados en If Aumencia de 
Zaragoza, -i ‘ ■■a "
Trátase de un aseaipato. y tpdo ba<?P 
creer ,que,ofiedece á ínóviles de vfi^Sñza.
' be la  'Cornfia'"
En aguas de esta capitál%b riáufi^gadfi 
el pailebot ManoWío* - ' |
Ha fondeado en esté puerto el vapor AI| 
ínaprp conduciendo á su boAo á loa farifid*̂  
Üanks déi vapor inglés 'Doluóraque se filé á 
[piqA días pasados. * ■ '
De I r a s
La estación Bé halla artísticairiente fidor 
nada. Fuerzas demigueletes y de la- |íiaí- 
I dia civil recorren la llriea.
El coche real se ha colocado á lá . cabeza 
del sudexpress.para evitar que loe ;̂ ájéfO's 
lo atraviesen áí ir ál comedor.
jflas ©nc'e y diez iniriutos llegó dbn A|- 
fbnsb. ' ■
Viste trage gris, gában ruso y gorra 
viaje. J
En* el salón cnmpliméntado por l̂os 
fine esperaban. ’
El réyS redactó un telegrama riara Bri taá- 
fire; fcbíntinicaiidolé el féliz áAibó, V'fittri 
para-Mri Loübél, agrádeciéridó lári fiñevás 
atenciones de qüé ba sidÓ objetó. *
'J D oüortofi»
Ha decrécidó 'él Ebró, défiafiareciendodbs 
teriíórés de deébbrdámiéritóf ■ ’ '
i  Déspués abríérón cpñ violéficiá distinto  ̂
miiftWHH. anMérándÓBé,.dé:qüÍncé;fî ^̂
Para trátar direbtámeiiié coii el dneñô ep 
el mismo establecimiento,I' I MI ■ «I iriT»-ii»EiMwnrinowwiiiawaMrtr-̂‘-“"‘̂‘̂
En el rio de 
if
uefileŝ ,
t&S» ■ ~ . -V - - . '
La gnárdiá civi) détuvb'á juliári Lafúente,  ̂
bamiafi R e^  y
ês fie défilaráron aútorés dfil béébo, . , y.
f bé'la cantidad robada sé ñyá’íébnseg îdo^  ̂
réenfiérár; ,3406 pesetas entfirjfadáS| én^/nn^" 
rnsMisetá; 6.066 ppnltas' bajo fin bnldofiitt do 
la copina y' ñ,60Ó, bálladafi é 
dfi las pnadraé dei t̂ Â  . ,. 'i '
' .'.'¡AÍBoltO,
Enel pueblo de Corzoíies seiŝ  enmasca- 
raáosi asaltaron una casa, despojando á, en 
düeño de 769 pesetas y obligándole á que 
les llenara de yino un pellejo que llevaban
;prevenciónvij''■ k>- ■:> ,,
De Madrid
}i aiÜToViembré 1906.
' y'^BeBérvi. ' '"'/V"'  
ElriiiriiBtro dé Esládb se pinéstra' réfiex- 
vadisiimb acerca dé los distintbs, ásnütós de 
sú départamerito que se hallan en troáiita- 
ción.- Óifroelmleato
Cbinunicáii: de Barcéioria'que la fáfiiiUa 
del ofiúlentó capitáíista señor Girona, rer, 
cientemente fplleeido, ofrece concluir las 
o,bras,,de Ja catedral. . . -
íiOB dIpntadoB ea tsla a iq ta s
Hári salido dé la ciudad cbridáL dÉigiép- 
dpsé áMádrid,Tris diputafiofi Señores Rabo- 
le y Girbria, cbñ objeto de tomar parte en 
el débatéfiíié ba dé ^aritearsé boy en el 
Cbngréso.
' La «Cláccta»
La Gáceta de boy, inserta las signientes 
disposipiones: 4 .
Ordenando se ejecuten por administra- 
tración las obras de la sección pripíera de 
la carretera dé Málaga á Almería, cuyo pre-. 
supuesto, materiales y manó de obra, se, 
eleva á 68.:($8^esetas, autorizándola en­
trega,, condal objeto, de 12.000. pesetas.
Tamfiífifi autoriza la dé 20.000 paju la 
sécció'î . terpéra y cuarta ■ de la de Cádiz á, 
Mélaga,cuyb costó lotáí es dé 2Í9.245.
Destinando 150.000 pesetas páiá indem­
nizaciones al fiérsonal'1(acaItativo de Obras 
públicas que ha prestado serviciq en las 
pro^ciap ’̂ afectpdas pprj la crisis; agraria. | 
ífefiéiañdo Iks vácante%̂  dé tepstiíádo-í 
res dé lá propiedad de ' Carigas dê  Tineo, 
tíeo de Urgel,,J[egrpira, .Girino de Limia, 
aldeiglesias, v alericla fie dón Jnari, ALre- 
toysñel Mfir y Paleiwria.̂ v̂  '
■ Noíabrando Jregistraderes: de -Alláíiz, i “ 
don Ramóñ Gaypsó; de Priebia de TriVeS,; 
á don José Torras; de Reñáfiél, á don Eéte-- 
bariMlníet; de Jerez d;é los Caballeros,a<*dpn. 
RedA -Legiténi-de Miritcía; á do¿ Ensébló  ̂
Roldááí# de Barcelpná; á̂  don' Claádio
< Modificandó la cóntribuciófiique dében<>'
v á
Se ha recibido una nue-
í ¿ i l e s a  | Í ' '  i¿Jt)íngGiS i n i r  
confeccionados para 
S t o r t ó r i u u d e f ó  
n p T é d a d  jr
í ¡^  en jartír
de, cp)ali¿r^  ̂ para
grandes 
tamaños y en pequeño, de 
todas clases y precios.
: Mantas de
res, mantas para cama, to­
quillas de punto y demas 
artículos de estación.
Jabón yérde primeira
de tena de Sevillaá 38
7, R E ríR ^R ll DÉL R e y , 7 (PUertá áélMar)
inacéol Tridos, Mtfib
. Y  S Á S T R S R I A '
Carlos Cî un en
F u e ñ t l i y o iM a ] * ,  1 9 * 1 '8 3
Pafierí» fi¿& pára cábaÚeroS' yt artículos
paranástresv!'! T' .. \ ‘f " '
, TAgecitos^ inacferlanes y abrigos para ; 
n^ofi, confeccionados y á medida, '
'' Esténso surtido novedades p^e. sjeñoras. ' 
Verdadera espepialidad en airíenfé^^  ̂
pnbWingíé ŷ^ufabé âA  ̂ " ‘ i
PaÁ  presérvaibe fiel w o , Camisetas, me- ¡ 
diaé, toArris ^y cubreébíséfi láriá últimos í 
AodelOsii-^Réfejos, ífájaS, AdiRéraé^ ‘puñi- 
iosTanáyaapalÉbs;idotnárd^''V' 
iBuÉfOS y  oM aguotonoa do ijpalm* |{ 
iH&poñ îi&oalfildar Ixigl^
CQIiymN̂  VlSimRíESTA
iatisfábeí ’ lifi fábriéaé db tótos cnbieftos, J; üéTañtasíá,’̂ Boás y
laéT-griálefi jtóarári; las'-AoVidas á ja p to  y qq abri-
éóritra;'elnití:élle -.r--;; - y. ..
Terasao''' •<El Ibuqtíe; resultó, con parte dé Ifip^oa
déstrbAfia. í * , ,
; Afbrtuna^riifinte dfi fiS*® 
que lamentar .
F ld l  y  ©1
El cabâ  ̂ ifinbíipado. fina fiaris
enjil Pppolo, enia cual fia i>Glábrn de.fionpr
■de no batirse jamás. - - ■
Do T ok io
eiectócidáA #60 pbsétas por _
lós y las qfiefeabájéo;á>ánb;treSl>eégta8.t|||lo.Depi^tQripsy^
" Anurifeíandb Tas vácáñtéé'do
y Atiriéti T'.:f íM:
E l ^r. -Jí^pez l^uigceryer se eaepentr^
fnertementeíacatar A db. »
In yttáo id tt
El GbbiéíÁÓ ba irivitádó'á todos los di-> 
putadob&y fcáddreri,^^i¿i^
émfileadbé'dé los minifiténps ’pái'a qué acñr‘ 
fia#  - á l ^ é T O a L r e í ^ ; ; ' ' '' ' ^
Ú a llegadcj^ trcm.x^gid cpipdrimpndq
dofi:!AIf(«Wpr.‘ ..y..;' ^
E n lV ^ iac ión  fné recibido fainuiny
real y las fintoliáades. » . _■
Al regresar el piíncipe de .l^^yiera e n ^ l  
coche de la i ^ t á I s a b e l  a lg p a n n iu g ílls  
dieron vivañaí riovjo. ' ; i  . . ¡
\ E lp r if i^ e  acogió lopjVivMfiípn beneyp%
fio ri^á^ '’" ' ................ ■?
'’̂ '-u&itiittos. bt*-yi
j Q s é J j U f í W
Extenso surtido en m eñ íis; y  óalcetani^
perfnmeríai ingaetería, tijeAS, navajasífin '̂
bhillos ŷ  cubiertos de tbfias ! olases;!-to|| '  
precios mny-sr®dfibidpsi'T5-ppnippltiajvn^^ 
(ífifitoalpjarador.'fielGpneral,),En los anones de la efi|áción aguMdan
Llega esté con M  -w ntos ,de ,,retrfifip>y i n f t f
rearifida'!#l(í?3® á' láfi,fippey;yeln^miftn. ■ ■ -* - . ......... ■ -
tos. ' ■ ■> -• ■ ‘f ’tó'Oyense algunos vÍYafialToy,q;4efiC9fit̂ ^̂
!ta Baíñdandp.ebn la gfirra. ^
I V |luudim l© ttt0 . T
De un accidente sin consecuencias;' ocu- 
I rrido en Barcelona, nos trae noticias el ta
iisc tó teb íi^ á a lít
• ,1los mfidkbs lo recetan y 
■^tes’̂ élliÉÑTüRAS ‘préparíCí«n -dsV 




á corrió ZCTippeÜ-̂ ^
© hast%"
Ipdpsfiosj^fiaufin^^
tteio ui  *yui»r í!̂ b®sérvibies quaestón, tra .
ExmepáriÍíffi®i»ist£frWSWt(pK
' í)e un que dar
cuduta & nqestrds lectores y  acerca del' mis-
bácéníps cotuentaiúda ppr que bemós 
agotado ya ,1a réeerva dp qué ^ara,'^dsj>p
^iSÉfedisponíamóa.; , , ,
<;« La escusa se ha; de‘sanrolladÍ6 en la ta-t 
hprna^jystenté eni-la calle dé Sdlyago nü- 
® dd® taberna; sísi^da-pér níu* 
jeresv^ora, las ocho y media dé la maSáda;’ 
«Mv^ctMes haite^doí^aíaél CabStó !a;jl)ó,'iía- 
^ a l  de ,;̂ Nérja, y  camarero de;, oflcíp: y 
1 Concepción Puentes Qil dq éd años, M uda 
;;^^m icilm da e u u  casa antedicháí 'í- í 
f|;é él éégunda 'la
ta resultó con una herida punzante, te  
dos centímetros de extensión, i êa la "r^ión 
epigástrica^' . - / ■ ,̂
^iCausas? Según unos, Rafael, Cabra" líe  ̂
gó á la citada taberna y pidió Una copa té  
aguardiente. Al servírsela Sé derramó'-%1 
contenida, manchandaias-ropas del oama-
Páláéras, insultos y ̂ últimamente la 
puñalada.
Según otrós, amores chúifescos y de ahí 
■Ig-rida.;;  ̂ ; /
.Resuítádoí Concepción; en ' gra-’'
^  ftpstado, seencuéntra éncamadá en éj 
Hospital: Rafael, C.al>ra en la cárcel dété^i.
dPrPpr unanareiasdéiila uiiardia civil Wiipo   pareja de ;i  , gu  il,/que 
casualmente pasaba por la citada calleéuao-
^ » g lfa m o n td .;~ E t Bo?e«« 
ésta provincia ha énipezado á  puhlicftrel 
^glam ento para:iá ejesucidu dé la lev dé 
feri’pcarrites sécundaiioá.í
. * ^ * * “ *- 7"'^® ®stán practicéudo
Jrahajqsdé yastrép para encontrar el anciá
I  4 iag ¿g
San Andrés  ̂por el láúd ' F..d!e? Cdme»,qúe,- 
commrecordarán nuestros lectores, estuvo
a pi^O de naulrag^dfás ;pasado8i
. J?®g?í:^;molta qúe aeípé ímj;!
mgréWi^ ^ « ,,1
_ , , ; | I o K 'd é .
&  ^ b i ^ ó d . i e <
; lOAB4 Íi|
T B r r Q ó S , n M
I ^oPrza pública practicó diligencias, re  ̂l 
sultando, que Antonio García Santaella, har * 
-mtante en sitio próximo al ventórriíío, ha- 
má preparada higos con fósforos 'qne áiro^
p S P A M C t  D t ^ l H O S  D E  V A L D E P E S A S *  f B É i... Calicó .San Juaim Ha tI'Saa -S w  Juan dé i>ios, 26
jó n  unas pencas con él propósito^' de matar |  oosecheípo de vitíos tiko^^fe Válde^peñasl L an  -
m® ratasque en aquel sitio se alhéíi^án, in- f de’Málaga, expenúórló á- los siguientes PRECIOS: •
giriendOlas aves el mencioUádoMheno. | í  ah de;Vdldépéñá tintó legítimo. Ptas. 6.— 
.Antp.nio Gál'cia ofreció al dueño de lo s |ll2 1 dV* . id; ' fd; id. ; » ' 3;—?
dosSaSo*^-^^^^^*?^ muita-
proíe-„ lédividnos de la mismaSlón. ' ' • . . t.V '
t r n l |f a o . - iH á n  I
- i®® ohrerosJ
J ^ ^ a n ^  Aragón, Tomás^l 
Uarfo JoSe dé la PóÓtihé,%ábléndo8e da- 
é M r  eonoemietftoí api gobierno f
■0 :.
d® Jas
Penas, esposa delíon^am óu Rubio Ábela. 
ÍIaestra_enhqrahuena. V ' !
V ̂ IfaKAZÁ', &ARANÍ 
al detalle.-. á doii__
¥ f í  ■̂S ■m/i iíÁLAOÁ 0  ■ ''
— m w .
hechú-,8et;cpgsuniftj^aí^ 
WV0 léctor; hasta otra. '
Noticias leales
para
Se conocen más detalles del robo coiÉeti- 
%  en^é Mpu^a y>Ojén, dé cuyo sUdesMós 
PPWetéQ® A^er; ppmeitdndo ud tej^grina 
recibido en el Gobierno civil. ^
Gomó á  la medía noche derdomingnm.ar> 
chaha j o r  la carretera de Monda á O j^ u n  
, , . - ; . trestfindivídUc^r-
m ^ogícon sui^i corfMpondiéntés ju s tá is , 
"í'íÉ I tim i^o n  f t  caminante p a r q u e  
_ i  éíd& ero qUaUeVaba énoímepl
El arriero séHppresionó de tal maU«a 
que no pudo articular palabra y entnniniH
pavos abonarle el impo^^te de los mismos.
®®®®fleéiielá;-^Varióé vécinós de 
Benaoján, en su mayoHa socios de la £<pa 
de Reireneó, trátan de crear un fondo para 
destinarlo éxclusivaménte á finés benéficos 
%ieé épocas de calamidades. ’ -  ̂:
La^coea se hará prescindiendo del Ayun- 
tamiéntó, qué en cásoáparécidos, después 
dé; cUar á los cOntiribuyentes, y^%e i^cei 
“éJcrĴ blbÁdas, promesa nó cumple hin- 
8d®a uí procura, remediar las, necesidades 
delaqiásé proletáiúa'; '”' ■. V
®tí®li?®**toiÉ.~En las secretarías de lóA* 
Ayuntfúiiáeutcs ée Iztán, ManilVaf Alníar- 
y .Árcbezíhan quedado expuestos al pi3||; 
blicáribs réSpectivas repartos de contribu­
ción tfeíritorial por loé distífitos' éónéépl^s 
que comp^udén. ' 0
il^ i>eaapu® ató .—Eu las las casas ba  ̂
pitulares de Macbaraviaya se encuentra de 
manifiesto al público, j?ór éf término de 15 
días, el,presupuesto ' municipal para 1906, 
aprobajio |br este Gobierno <fiviL  ̂ 1 ? j 
R o é l¿ m « d o « ^ —Eb GoÁro ha éido áé
ll4 id.
Un litrip yalder
. ,  i, -T I Unabóteíía de tres
T¿‘ 1 1**' • ji* 1*50 tintó .legítimo. . . . . .
R o  o lv id a r  l» 8i f e 6 aa: e s l í e  S a n  J u a n  d o  Rio®, 2 6
Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dé este éBtahiflftin,iAT,tn 
nará el valor Ae .SO, pesetas al que demuestre c o n W f lS o  dé ln !ü ¡ í^^e sS S ^^^^  
L^oratorio Mnmoipal que-el vino contiene materias agenas ai: producto S  “
Para comodidad del publico hay una Sucursal del mismo dueño en calle'Cannnhlnna i r 
®T». -El droño de esl. MtaWeoimimtó ta>dntodo 
.adonde p ^ O T aeo  caite Tirad 4 © felina, s, para expenderlo á los tes aigi4enTRE!OIÓ3 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas' S5-- ' -Media id. id. id. id. id. id. . id 17*50
_ OncTto id. id. id. id. id. id, . id. q ‘75
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño¿ *' 'wmh k
éúcqntiiÉóse Molíni^ne naie:.. 
los bple|illos y ep^ebero; Íî .dí
_____________ _ dicho'aíites!»
tenWo y-ftííéstóenljá cár'cel él ageñC ej^c¿||\¿f*®| |®i® hecho e 
tivó del cobro de cónsümos de aoueíla villa i ™st>fbyo causaiéÓn
'4* La E s t ^ a j  Platí?*Menee^  ̂ y Perfonierias^
B f l N e s ,  l a r á b e  R i g l i a n o í  A g i a é  M á i e t a i s
UNIVERSAL, Grm^da^ 63  ̂MÁ f A
^ s l a | ,  t o p # u | ^ ^  |e d i ¿ ;g |b l r ¿ a l ; iv í^ 4 n e ¿ #  ál ayudante
la calle ¡ n u m eA rro ^e l Ihsíiftító‘''fi?S íá laM r dnn
A la Jiora de pagar el impori§' del paseoIf̂ nl’̂ÁetA ‘M’a'I'IMM  ̂ _ __lí̂>
Juan A. Aguirre, noiJM sas denuncias <mn- 
tra un auxiliar deFn^^mo Centro. "
lí ■céd
_____________ aquella vil a f “ «"^yo causascontará el MoímC^or éT&elí-
Miguel Morales Bonilla (a) Chocolate, recia-1 *° ̂ ®. é responder del cual ha com-
é p e  H ^ l e i M l l
;pobre V'bombref!^iébti^ás<¥ué
otro registraba las caballerías; encontranc
qiado por j3l Juzgado municipal, .
R o ln o ló n .— El Gobernador civil de 
ésta provincia interesa pe- iós alcaldes: de 
la misma le remitan, antés del 24 de Di­
ciembre,una relación con los datos sigúien- 
tes referentes á las canjtérás qué ékistén én 
. snS; respectivos tériñinos municipales, cón 
signimdp: ;nombre-.del paraje donde radica, 
su dimñó, número de obreros que eu ella 
trábajan, clasificados, por se:^os y edades, 
si;Ja explótación-i se hace áil: deécúbierto ó 
por pabores subterránéasíí accidentes defe- 
graciados durante el afiu, aparaíosqiec^i- 
cos entpleádósí ya seari de sáagrejbídrátili- 
COB, vapor ó qléctiicós. ; , ,
¡Son cantéT'ás Jáé'éicáVáéiéneé pTacticaíí' 
dáé tperu ql^teneivpledra-pare; yes cal, L 
arcillas párÍÉi;tejas y.l^dííUbsí arenas y pie-| 
drás de todas clases pâ ,a, ponstruccíones. i 
E n fe r a in .—Se encuentra enferma la! 
señora doña Dolores Sánchez Vaiverde, es-fP^LSTO íí Y CQMPAIÑÍAj 
poM del comerj^todoÚ Sixto Jiménez. ’ Naevos dlbii os; la más perfecta lañtadén^ 
' Deseamos almo a la páciente. I losqmimoles y detBá&''̂ p̂ raŝ de ojniataentacfón.
C p n ila ió n  Mi®pvíneial, — Mañana i
%CóeyaS: & j|ts se halla de maniñesto'féécilíni tóíia clasé de trajes par^Wfe wphóálQjé^ denuncióÍ3aU8ro,íá jprecios imuy éconómicDs r d é k p u e s t o  de■' ■guardia civil --------------  •
en '
fe «dtohUiiadiSio Pedr» tófetíía.^dcma^
Hij0|de PpéN VélteitMáiagal^^
Éépñí4|tó: AíamedaPHn'cípál, ■áúéfJííS."*'^ 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, dé América y dpipaís
Fábrica de aserrar maderas, cálle Dó^^  ̂
Dáyila'(ántes Cuartetos), 45. . .
liÉÉkñmm
;■ '" J ; 'J ' ;; DENOMINADA
L a  f a b r i l
^ráid* #  -tobmebtp, dispuso éste que 
varias párejás salíerán por dis,ttoiu* .sitios: 
le^ebandór áitcounu guardia á ..Estepona.. 
ir^p im era  pareja que emiareüdióilá Iper-
;SecúPiÓD^compuesta>deEcabo Antonio Ro­
mán Cálvente :y guardia Domingo Caéaada 
Moreno, encontró cerca de Estepona á un 
paiéAp,0»,el cuál facilitó noticias segaras de 
los peraegnidOs y efecto al llegar perca de 
úáa tabérila, ¡̂ ébmó á‘ las cinco y' iñéRa de 
la. mañan^, vieron salir á los ladrones, los 
cnáles Sal divisár| la guardia civil huyeron 
prpeipitofiementee, ppro pudologrmrse de 
tener A;;dos;derellQs,qmes : él terdero^ jletro
_ w— — —  *— I*. ■«“■«uau  7 _ ---------------- j"*—-1 cedió y entrando en el establecimiento <ra-
reánudará sus faréás la Comisión prróvín-| ^  dá: á otra: caUehlfllV'.' I * . * ‘'■l.T. '4; .1 AVAV«Ha. VkAfeEAAMt-vS-J.M __ A-J_I--.... ‘ I .í 1... • *dial. ; I Los más hennosos colores <le ntwsĥ g
C ap éllá iii® .—'Por esta Alcáldíá se ha I pateatadas©spn^s é kmlterabies. ^
ábtéftó* 1lÍÍS“concttrsoF per q! término dsf pavimentos-de iglesias,
qUfñc6-4 íáS|vpáfa:’gróveer la plaza de c.̂ pe- \ Nuevos mo-
ydeco-ñáú dél^dém^léríaáuSán RÍifeél J  vM ntéí S hÍ I S  relieve pata ^calos ,
por defúfici^ del que Ja iesempefiaba. . ■ Játaicadó
B ie n  i|i49^Idl«.---tia Ópiníónlia vistof be<áa^vlániÍs, e^ohesjzó^tói^^nosí 
éOiusúmo agéádó lá moción qué eu el últimpi bcg^^ós yjdém^ artículos, 
cabildo piréséntó el SéñÓr^Muñpí Cefisólat4‘ Irf j ,paM1co no confunda nue^co
ATiAamínsVlB; A,<nrhtfe'nei* fn .ro'hoÍB'rlo laa'ta-viu ': . .
is patent̂ lpp..;, ^
maceos spi.. hsiber pe^dqáRtes
encaminada á  Obtener la  rebaja de las tar»  
fas en los entiérdós de pobres, ; i ̂  ̂
P e t te ld n \d e ';x a a n p B ^ .~  sido.pefl 
dida la máno Óé la seBoirita Isabél Gáíbieií. , • - «
Esparza para don Federico Bustos García; f 
A  i®  H»Í>»ñmi--*DÍcésé brevé4  ̂ ; p s p p s í c id n  V Üe^p^bllO
marpbarán á la Habana los. marqueses de I 
Gasa-Sandoval. |
V m ean te .—Se epeaentra vacante la] 
plaza déaiiacil déí jnz¿á|^ dóprimera;;íns'-f;' 
taneiadeCoin.-: . . . - J ' I f „  r
Los aspirantes jpaedéfi' 'Sólimtarla eú el si Jlj (BalsáffliCK; arCf^
plázo de 30 dias.;^ ; . | Son tan eficaces, que aun êh loé casos Jnás
Boá® ®n 'ÍÍián®«.r^HA sido pedida! rebeldps. con3iguen.ipor lo pronto; un 
én mat.rimonióíá^éftOMlá Victóndt Juradól V evlfán: ¡aíenfermp,  ̂ j !V!
G A llR  DQSL MARq CÉS I I r IOS, 12
Padilla nara eí séfior don JnsA T.finpz Gu4 '«ar una' tos pertináz y violenta, permitiéndole para ei spnor qon jpse Hopez un |  J^^nsar durante la noche; Contínuando su uso
4  ¿ , , j  , ¿;;*e logra unMciupclón radical*. "
^ x m m e n f e  W7enñq«á fe uiiiónauii-| .  : jp«d;fcUKft Nséía 
B e  tem p o rad ® . J :-Con objeto de pa­
sar en < esta la temporada de invieTno, , 
en Compañía dé su hijo político nuestfoAmi-;| ®y*í?*̂ 7'’'?^ 
go y compañero don José Crovetto, ha lle- f, 
gado á Málaga con su bija RosariOi éíqp-1; > 
mandante de la Zona de Reclufamiéuto dej .;
Ronda, don Nicoláé Aparicios 
liiéxianel®,-r 
nieroé d é la  casa
Farmaclá y Deroguería; déiFRANQUEjLÔ ^̂
p!piéiiíÁÍ4«l M»h—MAtAí-Aík
La íiyilíca |é M
Parñcípá' á'Sus parrocMinos v al público
lílno dp: loe señores log®? I en; geperal, que.
íiniénéz y Lamot&e lía| viefno, 'éétfécirj désáé 1,® Nóviémbrô ^hasta
iado’eú  bL comandancia 
fnetor Áel eócbé de ipláza múméro 
809 p<br jiobrarle mayór|pábCdadq 
establlce la tarifa. V
B ^ v iL n ib a m Ie iito .- - -A ,n o c h e  á
diez sé dejpúnbó uñ  |laredóií sltnado en< la 
espal^  déRs caóa áúm. : i |  do: la callé dé 
PícacHo.
TaÍAo e í ¡ l̂aMo dé la^menmónadái 
como:|ladel niím, quedarían, llenos de
municipal I 28 Febrero tos. preoios di® hielo serán:
Dó| seié de ia  máñáná á  9 de la noche 
.' ..I arroba»; ¿Reaetaoé’S'fiO
r  J l ? :á r « b b á .4 |i^ , ;4 4 d ^  .»
Dé.l áSlcUos, el kilo. ' > , ti0*40
De'9'óocbe á fim añanaies precitpi serán 
'dobles.!.; '  ̂ ‘í,, ..
piedTM y tíérías^ ^
P iu d a a .^ ]^ ^  lia; cqáá ^  sócorro áe. 
la caito Alcazabül^^á: pido curada Mária 
4prillo Machuca déqfiá:ínáaciónf én la ah-1 
tiéulaéion radioe8Óa#lana4zqaierda,: dé re- 
sultas de una caida.*
Gu&da, pasóá su domiéilo.
—]^  la calle de Refino dié otra caída 
4 Francisco Segovia Ruiẑ  ̂causándose tuna 
>5‘f herida en laqabeza de la qne fué curadó ib 
la m i^ a  casa de socorKiv;
siendo perseguido largo tfecho por el éábo,
sin qifeípa^era darle alcance. ‘
Lo^deténid08 d®dlararon llamarse iCris-
tóbpF^uéírero Mata y Juan Serrano ..Villa-
' “ í tá ‘ . ..... 'npeya, naturares défa Línéáde lá Góncep̂  
ción f  ■déqfiíéio'''móébReíÓ8|. mánifostáúdó 
«dór.el'íiqgpyo^qe ílama Franciscev,^^^  ̂
rrez, también de la Línea y como íéllos,
mocbilesfp.jí::- ..'u.a,ít í.f’. : .
se le én-
tmtitró̂  á cada cual una pistolada dos ca- 
ñpueéi píás 33‘2Q pesetas en calderilla, 
ir Ló í̂ . detenidos salieron para Goín en cu- 
Jáióáyeel .quedarán á disposición del Jnz- 
gadft .instructor del paiRdo,
....... ..'
psifecido hoy en la sala segunda, 
I fE L m iM s t^ q  sqlicTtó ;¿ara el prp- 
la pena dé un inés y un día dé
qrresto.
I Por (RverBOs-conceptos han in g résad ^éy  
en esta Tesorería de Hacienda 68,756*54 
pesetas.
el
Otros Riéz úppóéiíbs ha éóbstitúido boy
El juicio
®®F**bda pd^'á fallar üná^cáusa por- préyarí 
faltqde jurados. "
0'ín|®l!i d e  la  d e í  Á n e la
‘ T ára ’'erdfa tremíá4eíf presente ep ^  se- 
fialadatod la sécción primera la visíá/cíe la
r-^ftva .£
ií.pad#óú*dfe iiíduatrialque ha de seryir , de 
basp,^la matrícula. ; J
~  .Encontrándose M  
^eéiíio de ‘ Olíás, Mániifél. ’Jiméuez Torres,
Ae îSindq cqp qu cbnyécinq Máríá Béimb-
de?, ,pasó él secretáriÓ- deí; Ayuntamiento «ansa instruida por el*juzga 
dÓP José Clavero, y ¡corno itojqperciBiérá deT™^®®ntiá lÉifidei^ 
palabras que pronatteiába: R8|ael 
Jlménez erattípocot *fcorréctaá, llamó á éste 
®ntah*̂ ndOÉé eátre ambos un 
vit^'diálogo.
férmiáadóelásnbtó deidíarebó el secMs 
lário; pero' á los pocos momentos se..pre- 
sentó el Jiménez Torres' y le dlspari^^Á 
tiros, que. afortunadamente nó biciero] 
blanco.
El agresor emprendió la fuga, por 
no podó ser detenido. f
SuapetaB ldn
ac ^ p á |a  boyen latSééción
ciases pasivas/
R n la¡^m inistración Rtocienda se llan 
visto boy los dosjuicios administrativos' 
que estaban anunciados. ,
, , , ------- ortillo, autor
d§ la  mjaerte violenta de Rafael Sánebez 
Ramírez, suceso que se desarrolló el vera!-
dô RHxbÓ-érilá̂ dáííé̂ ^d
a4 reo^^^rado don José Rosa­do González. . . .
: W r fuerzas de carabineros; de la  Gbman- 
dancia de Esteppna se efectuarón.anteayer 
de la Alame- ? en términos dé la villa, qlgnnas pqqúefias ' 
áprebénsiones de tabacó%e contrabando.
lámbién. se bab yéiíídcaáo al^una¿%mc 
las fuerzas del resguardó dé está capital.
Procesado-, Joso’íFer-,fV./v _:: ¡Li 3» ̂  i.
dado a  luz una nina Ja señora doña - u ;
Por esta d-dministracción Han'sidó apro- 
bádas.láEljldtrículas de industrial de Molli- 
la lu s9 * 7  yRjmtieya déTápia.
Venciendo^n Dicieníbre el cupón, núme-. 
ro 17 de la dellda interior |il 4 por lOQRes-
M«tiD,eeposa de don Juan Becerra Sédeñb/L' Ldé 
^ciban los padres nuestra enhoraBdéba^^s/ d ó d ^ ^ R ® ^
p u b a s t a s . —Pasado el plazo dé díézí feMor, SÍLl>iaz d¿ Éseobar (D; JO Procürá- 
,»días 86 efectuara én. Alha^ríii d é la  Torre -"RawA’Kíe-ny.A
de primero^ de diebo mes se admitirán en la 
Intervención enanfós'se presenten' para sn 
cancetoción y orden de págo.
Jv—Pro.cesa- f
la segunda subasta para el arriendo, á véñ- 
ta libre, |̂ e los derechos sobre las especies 
de cóñsumo, alcoholes y sal.
En igual día éé celebrará en Peñarrubia
dor. Si . Berrobia co.
INGRESOS
/ifie t a , . provincia;
B eia lam ao lo n ea .—Durante el plazo 
Ito 15 días los vecinos dé Manilva podrán 
baqor . ,puanta8 reclamaciones coósiderén 
pertinentes en contra dé la tarifa de arbi- 
j^íps,extraordinarios propuesta por aquel 
4 yunita#iento para cubrir el déficit de sii 
esto. V
derechos dé matadero.
Ai?m as,--A cada uno de los vecinos de
Antequera, Antonio y Francisco Subiri La-a B . X . . .guita y al de Cútar, José Lozano Románlba^ Existencia anterior 
recogido la guardia divil una escopeta' por 
carecer de licenc^
Ídem.—'Estafa.— Píbcésádo, Eduardo 
Baldomeró Lópeis.—Defensor; Sr, Escobar, 
-procurador, Sh Berrobiancó. 7




¡u'guvaetdii.—Según nos comunhf' 
fá9, de Rond^, la apertura delCentrO; (to 
nstrúcción de La Amiáfod, á que ños r e ^  
fiamos: ayer,d>endrá lugar ufift; dáfpá últ: 
morRamdel préáBnte me  ̂ ó pjrinéj l̂os del, 
’V^énidér^n ta  cálle de: SantÚ Cecilta-núme4 
ÍO 3^  4|sa dé ^ás cquúicibnés qüe,pn laj 
que bf etetadóestáblecido hasta b̂ ^̂ ^
A y o a anVrenenádaa'^^Rafaél Ruiá 
Pérnanáez, Abitante en el-^entorrillodéj 
Rebollo, encláyado en elAixqyo Jle/r 
ián, denunció á;; la ;gua]¿io qivib/déOlia 
que en pocos'mprnéntos se léRabianjmner' 
to seis payos,, y sóspecbahdo bubiéraá sid 
envenenados;, abrió el buch&á u u f ^  elloi 
encontrándole higos conqabézasitjíeifósfj 
ros* ' ’ Üi.
DE U CALLE
,RoÉum oii'''-_
_ El presidente señor Cáliz cumplió su mi- 
siófi iñüy acertadamente haciendo el resu­
men de las pruebas practicadas én el acto 
del juicio.
Terminó su informe leyendo al jurado lap 
preguntas en que consistía el veredicto, re- 
fi^ándosc éste á deliberar. ,
v e ip ea ie to  y  É e n te n e la  
. W® él Tfibtíúál
popular réconocierob lá existencia de nú 
<i^to dcRpmicMi cirennstancia módf
flfthMirna Jo ios.¿oWA;ii,iít.5iij_j gNminal.‘̂ »íí
Cementerios,, 
Matadero. .










^afá dictó 8-n- 
teúcla ^'ódé4á]pó ■ ‘ ‘# ^ !^ # p ;® % i^ sco p e rn án d ez  
FertíabdeSAJC peAáMe quince áños de'W
clusipn temporal y ábopo^de cipeo mil pe­
setas de, indemnización á los hijos del in-
te»footoí..J:.;í’r;-'v'Aí;.!-yii;'':' ?. . -ri
M M
.Ooaaa R eí v in o
pciem bre del año i nterior
Í|e i a  ̂ pa?dia. mu- 
eicipal, aceite para el alum­
brado de.ta.Alcazaiba. . . .
A Fran^cq G
cqbaé;V;‘V':̂ V
Gondúceiones aí Hoépítal, . ! 
Socorros á pobres . ..
A la .Diputación 25 por, 100. ■,
;2;389*4Í
33*00
O f i c i a r ' .
Del dia22: ,
j  Reglamento para la-ejeínciónRe^ía ley de 
ferrocanril^ Secundarios.
—Cfycülay déí Gobierno civil reiativAá 
policía min^a. '
^^l^áictosi de las .^Caldias dé‘Málága 
Alhaaian dé la Torré, «peñarrubia, litan| 
Almargpn, Macbaraviaya, ;Mániíva,, ATchéz 
y Cuevas Bajaé. ,w '
í-^Edic^siy ré^feitoriás dé divefsós iuz!.  ̂
gados.' -* - . . ■ ;
Demogrpfia registrada por él juzgado
AntoDnmÍTi cfh «;de Sa t Ropiingó.
AMENrDAOBa
En . una casa de huéspedes :
, -^Pero, pori Dids, patronal jTodos los 
días cerezas para postrer 
■''̂ “̂ L’éeñor, cómalas usted, que..son muy,, 
f^a® * ®l®Ĵ to que este año abandaui.tanr





. .... . _^„Tc^_;’" . ' .  ' . ; .
;Ejdp|euéta . V  .
' ' '^ a l  á"_ ¿'-''V :. 




, EL Consejo, de . Instrucción ^pública ha 
acordado entré; oíros particolaros, los si­
guientes:
Negar la pedida supresión de una Cáte-
< «Sgrameníe 1, Besta 4e l.'N dtfT lfed d«l j Besolra^ con Imposición de vm Á ie l ex-
Cspeetáeulos
TEATRO CERVANTES.-Oompañía:.oó?“ °o*‘̂ ^*ai?á9ca dirigida por el pMmer ac 
tor domMignel MüñQz. ' .
Pnn8ión parahóy.i-.¡justicia!..(estroV Entaada dé tértnliai 75 oSnt^os; Ide 
^paraíso, 50 idem.-^A las ochaymedia, 
TEATRO jPRHíOIPAL. Oompaaía.éó- 
ca qe Enrique Lacaga. 
?Jíl4;--<EL1iúnel»._
mil
4  í®® ?-^ • -* U a  magoha dé CádizL 
Tío! Í J í^ - ^ a y e ia d e ta
A las 11 1i4.—€E1 premió debóitór». i'')
Ó ,UARA.—Gran Glnemató&ráfo
Pathé, ultima perfecoióm de I905í .
í A s e c o i o * s  á las 7 li2, 8 li2 ,9 1t2 v 
10 ll2 con vayiaomu de peiíoulasc' ^  ^1  ̂ 7- 
PRBOIOS.r Butacas, 0*40; Sillas de anfl-
pairada de Ídem, 0*20; GrádasL 
0*15.~El timbre á cargo d é la  em ¿resa .^^
Tipoi^afía de Bi P o n u i^
A  Gtbraltaví-ra^De mañana á pasado 
saldrá'al objeto de limpiar fondos, el Cí ^e
^ S I & vM ABQURZ o a u z
P ia a ti de la C o n a tí tu e ld n .- l i i la a a
OttbiértQ dé dos pésetes i.liasta lita cinco 
de láí tardé.''-De tres peseta^ en adélante á 
todas horas.—A diario, Macaones á lá Na- 
poÍifáliá.-éVarlÉoión en.el j^ato del día* 
Vinos de las méjores m ^ a s  ébnocidas , 
prinútívo Solera de Mdatilla.-^Agaaíúieii 
vtes de Rute, Oazalla y Ynnquerap
Entrada por oalle de San Telmo (patio de 
'•la.Rwi'aj ' c.,
S a rv le lo  A d ó m le lllo  
'-'■■■.......... , ... y
»  Teypiinada laRmpieza, yolverá á Málaga 
Adonde será pir^lRo y reforzadas sus qaMer  ̂
Piras. ' ' ' ‘''y''
^  Como el Makad. no estará en disposición 
i’ de pifestar seryicip basta ünes de Diciem- 
hre, ée encargará qel mismo el Rev^Uaí ' 
R(áol®xMado^En> el Pnérto de 
nre ha detenido la^uardia civil á José 
molejo Toval, reclamado por.el juez ,n 
É̂  cipal del distrito ide< Santo Domingo do 
Hólag»'. a ' ‘ <
A d u  pueAtOó^En cumplimiento áJo 
\$spaésto por el gobernador,, ha regresado^ 
' YUÍanueva del Rosáido parte de la fuerzq 
ública de aquella villar fiue se encontraba 
‘4*tt esta, capital. X ,
Con u n a  paert|;a,nTEl .̂ Riño. Itattóól 
Haitia Gano, domíciliácm en la 'cáHé l)ós 
Acetas, se cogió la mano con una puerta, 
caasáá dose una herida que taftié curada en 
^caaá de. socorro de la calle Maribleuca.
DETODAdiÁSEa)̂ ®̂®;
^  <ta(}etos. n o  m ^ tá lico i 
Rapródaodones CtaJvaooplásttcai 
(TRABAJO C3A«ANTIDO Y PERPBGTd)
j : g arcía  V A Z o m  i
£hA.:R:M::Bair 3 7 --S*^»ac.aaza.
., ̂cido
A lá fa l
l  del ,tot
b le e ld o .—Aunque no reátábta 
do, boy ha asistido á  ao despa­
cho d  óomandantede.la guardia municipal 
^̂ on José Pedraza.
I Nos alegramos bastante. 
ix E abp«  e a r b ó d i z a d a . —En las pla- 
7®8 fé San Andrésba sido carbonizada ana 
®ahra propié'dádRe José Baréa,, por no en- 
toñtrkrse en buenas condiciones para él 
i^itaumo público. * 5' :
C a ra d o a¿ r-rE a  la casa de socorro de 
e ^ e  del Ceriojo/baq sido carados: 
Antonio Molina Aránda, de una herida
Ín pie Izquierdo, cauíitada por una calda, han Morales* R í^o, Re^unaReiida en la 
?.*wnte, por igual mqtlYO, i - . .
' y ptrarar
-Ml^eMa/g^ -̂coú 
áltaos muy v ^ ta jo -
♦
w
ip-, m, r^u iiiUS'Cí
ba las armas de Layernié. En aquella parte del castillo las 
ventanas se hallaban ceíradas y siempre desiertas.
Desde la muerte del conde toda la vida del castillo sd 
había retiradoá la fachada interior;la habitación déla 
condesa tenía vistas al jardíp^/ la parte del sudeste, y el 
sol la acariciaba desde la manana hasta la tarde. Allí ya 
estuviese sentada cerca.; del balcón del primer piso, ya* se 
encontrase en el salón del piso bajq, dando órdenes ó vien̂  
do los trabajos de sus;criados, la,condesa de Lavernie te­
nía por única perspect^ un bosque de plátanos y de cas­
taños, negra y próf6ndí^véda«béÍftí.laoúaIse entreveia 
el río, íurtivamente iluminado por entre un claro del foUa-
ÉL ,^0|[DE DE ̂ LAVERNIE -
t e f e  Í<\®9.#esa erael t ip  de la ma­
ta exúi*®áiójí *
....... . . , .... diferentes iMMój
nes para expresar lo que sü rostfcyñó manifestaba ya. Hr-
je; 7 131̂  allá del bosque y de las melancólicas aguas, el
el bosque y el castitlo extendía* 
Y^^SxdUAdfpt^ó de regî ^̂
bustos'y de flores; aRimádo'^pdÉlf ’ dotastanté súá de 
cata en una concha de mármol, é iiítmdá- 
dd de:aire* ^  ól pai^c^  reuüídb’ Ibdáa
''iaŝ y m anpó^ de lá coniárcá,' sin cdíitiar que tatia-
AM.K7 «.Ayû AACLO 7 ^yviU» m u  petjetjf Sm- líI6n la ftmenífe techumbrl^n
dá Uno de stís latidos éfá uúvSüMmiéntOj Ja condósa ha­
bía contraiólp la costumb|gde apoyar en él su'manó párá: 
impedirle latir con violenta. ,
o»fl̂ fe®̂ d̂* .‘domo 'jse hallaba el día á que nos referimos„el 
i0Re Agosto'Rodfa Ver>enearámá(fo uno de los cereros 
ael jardín á un hombre pequeño y regordete, de rostro 
Ueüo y soníúSa^b, de vestidos oscuros, el cual con una 
cesta en el brazo depositaba^n ella cop las mayores pre- 
las perezas que cogía en las ramas más eleva-
uv?Liuqiatt ue juaverme las u( ___  ___
y éi diñiPto conde, teompáñero 
de armas de CatiháLuue deploraba no exhalar allí el úl- 
timp fuspiro, epandp üerido de mperte en loynuró's “ de
^ ( _ _ ____
daWAquel 'ptabre con la vista fija en el cielo, se había 
aleado mucho, de la escala que le sirviera para subir: él 
ardor de la coséchale había conducido hasta la partesu- 
prioLdel árbol, donde nacen en movibles penachos Tos 
^WP  ̂taas seductores, que los pájaros no se ' átréveii ácLlRÎ RT* nnit* AflAnTl4l*at*áA 1- •jL « *1 '4í®t̂  ̂te^ ®teddl4arse harto descubiertos y ág;itádÓs porel viento.
®®ddesa que nada; halló 1|pxtráóí?dinarid en lá ope­
ración deRquéi hómbr» kówíí. * ^..Kre miedíxqs sebahta máhterndorlaá 6’ 01-Í -lílJ: L ;
coháééá;:sentá^Íun% áldiñ- 
tel de ta püert ,̂ pua, mano en; Jas madfeaélyás 7 la
otta éóbre su; pdfázópj ĉopjempíájbá como siempré su iar-
R f í S L S é  sombrío, elocuente -em-blenia de iñia vida éxtúigpe y |jue ba­
te frío y téüebriosd ¿¡¿rá el pof-
*
vénir, , , ,
W  cjtacuéntá años; áígúñóá hilbsqe piatfir áP^rvCtanápenas entre* siis éahftliHisv«!̂ o,,¿ 
eran dtílcés *̂  piiroi eptfe/'átís éábelltísrVsüs bihs'bbmó a t i t ^ - i ^ p t r d ;  't ie m p d á íé |^ ; '
flexiles.
,..^¿lésds^ Dios ese pobre abate va á desnucarse^-- dijoTf-t-iJazmüil ¿e t̂ îs locp? - ; — . , ^
Jazmíi^o la ola, jla condesa tenía tan poca voz y eí ce- ' 
í®̂ ® P^|?IFfelpJos! Pero (wca de Jazpiíp, ál We del ár- 
bpl, se h^aba tendidb, cpn él nociób entre sds patas "de-
bláncb, de lárgdbelo; b o lte -teSbfeias V vivos'oíos. á.niñrÍíi l‘5 .m'<-?¿TÍ’lQ’ '.
ebraigón y btr cábéza. ' ’
á i^ d p b a  d ^ -
í^peíTo byÓ lb que el ábáte nb byerá; levantóse y miró
Q®SíJ6 40JOS á» SU SilUd. D3.rdx* inffit*T*rííT3rl5Í vr r- i -.'rlolelTOgarta y eompfeñdeflá.
L ̂ fidésiá suplía éb aquéí hibmehto lá ilbí cén el m 
to, f  Máipába al abáté por medio de '. ... . .* -i'- '■- ..Í.í ‘’U .'.'.X. :
por retenciones á'
-V ' f '' ♦
'íij i'̂ î méf’̂ ' Jr\iíií
A H W N p i p S  S ^ O N O B i f f ^ ^ .
'OíUAíU-i.̂ na «•ádnlforí A6t ATI liria a.Tin'
fE n.las^éps e(|icionés, m añana y  t^ráeí^ ^ ü i^ l Í5 ;  c é n t i m o s  p or in serción .
í / . i n í  ̂ i t
^ S ^ » W r t H f t í ) 8»ae f n B ^ f f . | W f ^
frfttfTmifflríBMt
Qomemajitos. 6 
J | ' ia ^ s fip ^ e ? , I?»ra 
r f  ilñpresoB Zambra* 
na H6F.mabpa. ®Ss* 
'ĵ acialidkd iptograbâ og«
’ f? 'PR EN niO ES-Se ne*
|| cesitan aprendioeaeñ 
•■ifa api mpgenta de Zam* 
’̂ l̂mana «HeriíianoB.- 
Agustíif Bárejo, 9 y 11*
Í ,MA da cyía-, R^aplfr 
bapaalPPÍ»* 
[se ofcffclip l?aua casa 
.. í. de loa padrea, 
s *̂ Oalle del ’fero nfl[tn. U.
B T̂JEIrKtáLSt para 
Vinoa, Oognaos y.Li- 
cores, hay de venta 
en grandes cantî â
dQS. Plaza tFnPi^Py» \
^ B e o e d b h  habitaciones 
^ c o h  asistencift ilí Sin 
ella. Oalderéríá, 12i-r-.Kl.—
T1Í83PUFAI§I muy ele- 
|iV »^s caaaspar 
itionlaresî ' HoteidSy'̂ , 'Oombnstible carbón 
cok. Plaza Uncibay, 9, 1"
|L MODELO. GrailPda 
14 67. El que np Cjompra 
■ Jen esta casa sombre* 
**ijes, gorras y  bpínas# 
perjudica sus intereses.
F abriga de hormas para calzado. Veiitas 
al por máybr y menor 
Be hacen S la medida. 
Pozos Duicés 31. Málaga.. • .. î I' 1 ' ' ' '  ̂ .
{ |OTOQRAFO.*-Se nS- IcesitstiVm buen¿. reto* 
♦oadP|5/ ' negativos. 
Inform arán de l .á  5 
Picacho. n.“ 10. (Estudio)
TlABlSlGAMle oalcetíños 
U  8in,cqattgM.-Sucesor 
1  de M ,.del^ Fuente.-- 
. 7» H errefía depRoy, T 
(P,herfa del Mv®r)*
AÜASlQMirrBn 5 0 ^  
i |  BOivendeu fo n ^O  
,1 1 , fosyO ojnp^tajM  
^  nq^vos,7-En^^,|p 
oficinas ix^j^ormaráj^l^ <
,'F l Ab r ig a  i agmffdien* 
U  tesdedfOhaoónGa*
P  la,
*  preSelftame Málaga 
Mi A m brói^, D; Iñigo, V.
1 'VIRARA - ittv e rn f^ - |i 
. |Jfbuen, Aol en 
£  se.qeden habpaoHai 
*  amuebladas. 
Abades, 3,(0.001
mT.O DBKÍS Acón leche
Illf«BscA*§eiqhecepara. 
| 1  criar,, gm ad^ gqpicrr: 
no ó otpge auálogo.
Razón: Ptíerto,13,cochfera
Dí^a'.iíNH
r  Re,alqui]|a,nmBU^ 




s tM a  pe
litiÉNiitaila ub Inúaî lÉ  ̂
jpamk. fát̂ ihá jp|' 
Igrasas; plaza de la Ĵ ê ,
I?
____________________________________
OESCOI^FIAD DE bAS IMITACIONES- y  PEPIO:-^M »<
.Y . . - - .........
9
< f ■" ,|tf ' Iil li -
'^ A L L E R '^  carpínte-t 
ál?. rfâ dei Zambwhá y 





 ̂ í̂,Au«flai9t!>‘%«amé?5f  \
Admióistraoion.
e n w  C ix  l io a a fs  „ , , ,,, , if ,„ „ .... .
Moset, Médico de ^ardia de la Casa
El vapor francés
■'1Ü ÓS jBlLl.«E«'
______ saldrá el.22 dei
actual para Marsella, directo.
Para carga y pasage dirigirse 
á BUS ‘consignatarios Vicéhté
BtWüflra y Alamedar33^
““ IbI Vappr álem̂ U
' «liloíia'Í>QÍa »'
_  sáldrá el 22 del
actual para Génova, Liorna, 
Nápples, Messina, Palermp y 
Catánia. , , y|íPara carga y pasage dirigirse ^
^  á BUS consignatarios Vicente ■ 
Bacrnera y C.‘ , Alameda,.
Elvapornoruega
m  KÍM-Íf<?%'S0íf iV.:;-.V.' ^ .:M i
« ̂ RANCQ;»':
iBSldrá er23 del 
actual para Saint-Iazaire y Le 
Havre. . ^
Para carga y pasage díEiĝ se 




/  ‘HOSPITAL NOBLE
Se a ^ b a  4 e repibir surtidó  
de Jacintos de Holanda^ de Re^ 
npripulps, ó seADf ^A Pinoñas y  de; 
todas clases d a  sen á llá f , p rc iáas 
par A la. presente J e ;^ p o r^ a .
J u a n  ___
fe El vappr, tiaf*?;. tlántico,francés
______ «SM IR» sal-
n 'dráel29'del actual para Melj,- 
11a,'Nemours, Oran, Cette y 
Márselífi, con ttashprdo ,pw» 
Túnez, Palermo, Constantinqr,, 
pía, Gdessa, Alejandría y.PS?» 
./■«'dos los puertos de Argelia.
'' p¿ra carga y pasage dirigirse 
á su cotisigaatano don P ^ o
ros, 22. ■ - --------
El vapor trasa­
tlántico Trahcés 
_________ ; « a q u i t a i -
NE^saldrá el 29 de Noviembre 
para Rio Janeiroy Santos, Mon-
A su consignatano
,*̂ 6mez ChaixV Plaía de los Moír
El vapor jtrasá” 
tlánticoirsncés.
.«RRAN.Ófi»
j -4 él 2 de^icic®^^®' P®*.® 
& Í i í o ,  Santos, Monten- 
deo y Buenos Aires.
Para carga y
i  BU consignadlo t lC *Gómez Chaix,;Hazá ue IbsMo
SeulqnÜ9Ji
Almacenes' altos y  bajos^ n  
caBá Flores García n u m i ^  
un magníflcO^'chalet coa 6®?^' 
o iosojardíU /huerta y coche*
rasoOTi '^stás'á W parte alta de 
la  ribera do  Guádalmedma y
^°PM>Stt**ajttste á p . Vicente^ 
de Oña, Duque de Rivas 44,
fwjis VELLO solamentecoitel OBsálil
A g u a  j ^ p i i a t o r n t ^ s t a r t h i B i
q n t destruye^ taicé d fé i> V « Í^ ’ 
peloái por duro? < i«
GmmMrtSÍ-
¿«fiS ,
' Lbeho* zaíiá'sü ĵ uífeim.
H ajG ii^ da “JáF ifectíM p p ii^
c , ^ . li -AV eljjtro , entregada Av «tommitto» e», botóe -precintados
S ^ r io r e s  de esta fl^a^% ¿cen qjie ia  lephe que se produce. nhbdaA  .a l^pm »» . .
, tiempo que su coste és m enor y ljpí%®ne a l  alcmhoe dó tó d á ^ la ^ fa B ^ a s . ■ f i
UnlitroSO oénttoS í^liad ittb^oéhtim orf.' enfermos yaliÓ S: *
La leche 4e  vaca.Djpa-y írescafeesal mejoi^allitieiitó^^ éBpwlaImíe*»TOl|wp r,!^ ^
,.¿|ái¿.5 rPB!»l»Dli!l.#teB<.í>««dtate~y^^ *
i m M M
SAM'aL-.l?lZA
M i l i
— » # . . j
PC?  ̂ ’mm m m i w w  . > » tw. ■ 'v • n ía  “’M  MtoDJfj E.Í,L.
'íVlí^WDAYARD les,.::aák p,pU,áM4 Md. 
toase
BO, (Barba, bigote, brazos, etc,),,Sja,»}V)»n-5*-^ -k 
toicatdente por este'^ocedimienlo segunSlmo qu*
_ __ tár*j'̂sébáír 85 pVaeJ cuerpo,’resetos 7r*¿<» fiando Sara
másofas cébtíplp? p^r coríeo.«ÍDe V dttStti twas.i fumerias y farmacias. ,,
'e ,ÍK
é d  la jE & e ^  ^F ábrica d e  H . H : L u g a r d  
B B V K N m S R ' ( R o la i& d la )  ; 
E]̂oyeédó l̂6fecttTod6$.Mte*lBĵ & ó[€^ol^
I La úxámi^geBBlna^lMiaHdesa.^^GsBsmtBm^ y'^centa<4a 
Bargaxinapnr̂ eSt&zprohüñda su meada poraltgoĥ ernÔ holandés.
Hda8ae8tâ maroaffan4»doaJtoag€gt«i>lecimientoas4%icoh)nia^ 
jtgjjdtüaBMttáttSBo'''
p a t a ' -
emdlai**íiielCL «.iA \ ;■ V:v
.. ínmedteiiw8« f  apllq»iW8« 'l» ^
dTptíiffisrs
^ vu éjr% ^  qíM^< v f  ■
eto» dsí'fW w  ir  .é ^
» -  ra a i i l i i f  f w ,





LA P D t A i
SOCIEDAD’ J Ú H Ú M lM
D i p m v s p i a l  1 0 0  p B o S ^  % p n i a
' 'á M l i í r i d á t l M t l I
<■ V '&e^r6¿ívláa en todas W8'coít«<.w««.vte
>̂ eapífcaiízados*',Haiitas Vitadidas, d é i ■ líí'
’ *Agente,̂ gmierí̂ enMáí̂ fiy . v̂í-r.?d
'  'A j f o j i ^ o  G o a z a l e Z "  L 'te tm ''’' ' f’ ŴRPn „ ) i'- v̂u- lí'Vito. -íi?'ÍRXb>.
maw
E 8 C U É L Á 'M t f » R Í Í É j £ ^ '
SERRANO, 70 ■•
frRlremáor, BNRR^fWS ROOSRR • < '
ESTUDIAS LIBRES^’D®L B A C H lL r^ á A Íd  ..
Dsr.e< ^ .—Carreras cspeciatea.—̂ ^&tdas
Thó iGteiíetnl Accldi^i
C o r ^ O p A t i o n ,  f d f
GoEjiaitiía Inglesa dê egiinisi l^ipi
'' ‘ isl« «n  F ’mvtiiáSsooGÍm> 01&  ̂- -
1»
.omano superior* . . . •ari'ciba'yo céntimps*
' j|*ortland id. . . .  id. 90 id,
"En sacos de 50 kilos y  b ^ c a s .
I^es^e un sáco, precios especiales, 
ío rtlan d  Bélgica, clase e»:tra,dó moÍ«r que,BO 
ce para pavimentos y aceras.
6 a l  H id rá u lic a  v l r a r t la n d B lN »
JQJS%RBIZ RUBIO.—Huerto del Conde, 12.—MALAljA
F L Í iTA -IüEN ESES
‘̂ iéntéá86#urantizaii estas obras m erá ao 'V ilfé tite .
d^ando  dS ositado  felgOporQift | : .  ̂sEéNROS CONTRA INCBNBDIOaiy E?¿PbPS.IVOa
del importe de las mismas en ¿ j^VoutópaaárMalaga y. su provirtoía, Vrada «e.E .'A .’Gim 
poder del ihtere^5do^^ PEDRO DE TOLEDO, 9....1..... j . I I I —7**-------------í ‘ ; Íirttea«¿4dosmodernos progresos de l a 4 enseñameáy srméni- I '
D E PO SÍT O  D E  C EM EN TO S ’̂ Hoveáml, 9lcHvW advEcoiió‘mra
¿.o  s ri r  . . . «xiróbA 70 e ti s  |  q ^51^ aulas, sino^en la vidfgjy.ícmit8.ála/;tealidpdt » ^ ^ ^ ¿ l e S e r e z u e i a ,  ío. 1
comé se hacen los , , ' u I 'í j !ó n i npmpreH. , • . 
Y las aspifaciociones É^ m M i^ e líi ^/¡^éfñleña,f‘e( hacer hom̂  
bres- sabios, veraces y' t a / ' ■"  ̂ jí
^ t s ¡^
. Bazar de Hfiiedades ViPeríumería .
ALEJANDRO ROMERp
4  M arctués do LaTios, 4 .—M A LA G A  , ^
co»W » t pS'SS 'Stf ff‘Z.±í̂ c.s.Taq«™ s.S«osd*^. para
^'^ExclusSa ?ara U wnta' e»Mál,agay sp proviuda de la A<;íe4Mad - 




^m tifttfiáAds'm eV 
íaá'MkfaMMdajdM 4a (
:•- ttVÜttVtff , -----
AL POR MAYORt £ . 
Litiófaioilat Qólml
'■' ■»' BB' t <*{’.«í' ® b|pi 1̂3 «O'
ÁSfi. !3'.S
eeló;
# ---:----.-■■ ■ ■,:*» .svi-Vh',VAlRlEfi OB PINTÜÎ
EDUAKDO JÁRABA
 ̂ 1 4 , G rá iD » ; 1 4 .-^ M A L A G A
nhaMtadoiw» 4  óleo, y ten^fe.—Se pintan
) la pintura «BapeUft*-  ̂B^hálte.—^hle^o; pmceáiíi^to 
, .en imnsicwnes á^naderas y mármoles ^parecido emawwdlnano) se
f tan muesmis como garantía de está ftipvedíjá. , * '
■ ' Psííéstablecimi^ntos ó, anuncios, aay cons^xdsA'-gTfh 
“ 'hf«*nen de .todns medidas. vats>in*
.§i5  o fií§ '^ f
S '  «  I'
« l'r i'S isO g< m
o  <0 Sí ok
n» -y f
BI^ÓÓI^DE D Í ’LAVÉRÍÍíé *
nerro pliso sua dos pátapf’ pilancas s^bre ^  prim er tra^^^
^ 0  S eía. éscáfe, y j>íppuró la
a^p o i« a  üel abate; esle„Jio vcílTifi á«m iera la  caD«¡a, y
sí, tanibléU. te ja r á s  oétózas; no téiigas eüi-
Y ¿ to ja ie  u n  racimo de frutos, muy a“ ®” ados; M - 
rrrn« nftvo Toidos por las moscas y los pajares* Amor^ asi  ̂
stí llam aba el perro^ no quedó satisfecho; muy al
r io i tó to d o  a f v S s é l a u V l  comprendido,.
desde el prim er b a iíp te f a l segundo, y psorrum pi eji
dridos de cólera-  ̂  ̂ , ly
Onó te nasa —continuó el so^te  sin  dejar su  tarDa^
8(írtJ» 'acasoque’'robolas.cer'ezas?^|No tengo dprecho por
v S a  á  s u S r  á lo s  á r l) te s?  ¿Eres tór el amo-de la  casa;
^ ^ Í p é í^ ó  Wóhtestó coh ü h  g r ia id o  (|úe significaba cudal 
to  déspréfciativó puede decir un  animal.
IM  d o n d esan ó p u d o  .contenerse^_ levanh^e para  a m  
liai^á Su pertViy, y atravesatídó e lja rd in  p  dirigió
cérezo; Amor ce^ó dé ladrar; le lamió las manoSf 7  volvió 
á tb h d érse  en lá  arena. ' , ^  -u^
. - i N o  óis, ab a te ? -d íjo  ía  señora
de ífimíietud.' iVá’ya, fúefisa es que Seáis muy 
g ó L o ¿ a %  ese mOdó por cuatro cerezas
que n i los pájaros q u ie re ^ f ia ja d l  ¡bajad pronto!
p‘árá títib d.e, süs piCs;-7¿peró d ^ i^ e  est^ nii eaéala?
‘ *LíSÍ lA tébóís ifr.pna fe^dá'.;,. ciíl^aídol le- rhm a cruj e.
-Lgéñóra; s o f  tígéro como un a  pltíma. , n
Apenas hubo dicho, estas palabras e p a n d a ^  
d e ^ á í6;P ó í ^ortu iíasé iía líába  Jazm ín ®ogido^á o ^ á ^ 0n
l a d i n o s ,  y quedó colgado en el aire. Bp eo^désa^^d^^
• grito'Wé é’sifantól ^
.4 .¿ o r  “sé* levantó' p a ja  gritar á  J ¿ ? p íp  
' ' sobre su  incalificable conducta. E l abate apabó^oV encóp- 
t r a r ^ í i  plítitójie apOyo; pudo poner eljpie en l^ d sp a m , V 
Üegó bm  ¿ h  al .lépelo, pón úna céátá , llena d,e ínagoiflpáa 
Cé&¿ág, düe' ofreció triüñfálipente’ á  la  pondeáa. ‘  ̂ ^
* —Precioso ,rpgalh m  hacéis,—úyó la  senoira ^ 0  Laver- 
mé\ t a  sabéis que no como fruta.  ̂ ¿ i
’J E l abáte^sin abandonar ^u sonrisa que dába nuevas gra- 
í‘ CiaS ---- /T„£* imamnnrHftWnnfida. se
d&igíÓ‘“
Ei. C óA M lÉ I^A V É ftM ''
iví ’
‘¿ií' "  "«U «iMtillofjiloLavenito^.
«
oerliflcen y  jp«M o»n
f g l  í« e  «  c a lK o J ^ t  ea0 ' § ^ m ^ i ^ / > o ' ^ - m
mediante,contrato '• ‘
í l  . ...... .....
¿Pnedtt'ditff&'iMáTBP'gáí̂
ftom hradí|!̂ é//V|r^w ^j 
Consulta por,^myentoií.; 
núm \{é3,  0 ¥-'B A
10 #  ' 80 ídáá^^bsultrf provincias |or
. - A A VSl AIKÍRI* ;< 1
\Á*r-i
< l̂̂ áéiSClCfO-1?ES|p 
í^'qáeWetónda derbst 
dé^efloreaVesulmi; 
W.. c| - '  ■
m
I M P O R T i l
apostai# ii felwitr| j 
ex iste  en eTiáilÉP^
m  q É ^ Ü (
ik ija r ie
‘̂̂ é̂r‘éiito bim
i..7/ücforo j r m
t e A ,  d e -á W í
J
